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DATORIA CELOR BUNI 
Ori cât ar fi de grele şi de 
întunecate vremurile prin cari 
trecem, ori cât s'ar părea că lu­
mea lasă la o parte eeeace înain­
taşii noştri socoteau bun, drept 
şi sfânt, — să nu ne înşelăm şi 
sâ nu desnădăjduim. Ceeace 
se petrece azi s'a mai petrecut 
şi'n alte daţi ; războaiele, revo­
luţiile, molimele au descumpănit 
societăţile o clipă, — după aceea 
însă drumul înainte a fost reluat 
şi omenirea şi-й urmat destinul 
progresului, 
Cine spune şi crede că lumea 
de astăzi trăieşte mai rău decât 
cea de mult — ori este neştiutor 
şi se înşală, ori este de rea cre­
dinţă. Ia vechime era robia, — e 
destul să pomenim numai acest 
cuvânt ca sâ avem un tablou în­
treg al stărilor de lucruri de pe 
atunci. Piramidele egiptene s'au 
înălţat pe lacrimi, sânge şi morţi. 
Totuşi şi'n yremea cânţţ s'au ri-
ţjicat ele, lumea sta mai sus de 
cât ţa aţte veacuri de mai înainte, 
•s= căci în acele veacuri negre a 
fost urgia sălbăticiei, când se 
mânca om pe om, când peşterile 
erau locuinţă, când între animal 
şi aşa zisul ales al lui Dumne­
zeu deosebirea era foarte mică. 
Am eăzut odată un tablou im 
présumant. Un rege al vechimii, 
stând pe un jâlţ, în palatul său 
de marmură, şi aşteptând veşti de 
pe câmpul de luptă. In mâna 
dreaptă ţine o sabie sângerată; 
în stânga îşi reazemă bărbia şi 
priveşte crunt zarea. Din acea 
zare neguroasă îi sosesc vestitori, 
trimişi de generaţii cari conduc 
ostile şi'^ăfălia: Se vede că şti­
rile nu sunt bune, de oare cepe 
tpeptele de supt jâlţul regesc zac 
trupurile descăpăţânaţe ale şta­
fetelor, tn P?t» de chiag negru. 
Ya mai veni un- vestitor nevino­
vat şi-i va cădea ş'aceluia capul 
•ubt tăiuş, Căci era timpul robii­
lor ş'al bunului plac al celui mare 
Dar să nu mergem prea de­
parte în trecut. Nu sunt o sută 
de ani de când aici, în ţara noas­
tră, gârbaciul şi bunul plac erau 
lege. Părinţii şi bunicii sătenilor 
liberi de astăzi au cunoscut des­
tul de crud această durere. — 
Era traiul mai uşor ? Era mai 
mult belşug ? Acestea sunt vorbe; 
căci bătrânii au vieţuit în bordei, 
ş'au suferit foamea ; iar locuin­
ţele cari se clădesc' astăzi în 
sate sunt dovadă de un trai mai 
pun de oât cel de odinioară. 
Vreau să spun deci că viaţa 
Jumii, privită ţa desfăşurarea ei 
mai larçft, nu Bt& în loc, nici nu 
dă înapoi. Dimpotrivă, merge îna­
inte şi progresul e vădit pentru 
cel ce vrea să-1 bage in samă. 
Această îmbunătăţire a omului 
şi a stării lui se'nţelege că n'o 
fac răii şi netrebnicii de cari lu-
mea este plina. O fac cei vred-
de MIHAIL SADOVEANU. 
nici şi cei buni. Şi cei vrednici 
şi buni lucrează pentru un mai 
bine al zilelor de mâine; nu pen­
trucă să aibe foloase vremelnice, 
dar fiindcă pentru cel ce se so­
coteşte om aceasta e o datorie. 
Vedem în jurul nostru ţipând 
răutatea şi destrăbălarea, — as­
tăzi, ţipând mai mult şi mai tare 
decât înainte de războiu. Că'utr'o 
apă înviforată şi turbure s'au în­
mulţit spumele şi gunoaiele. Insă 
epoca aceasta este trecătoare, 
după cum au fost la fel şi altele 
pe cari istoria le cunoaşte, Oa­
menii se desmeticesc încetul cu 
încetul, şi'n rânduiala lucrurilor 
nouă, principiile pe cari stă sşe-
zată societatea trebue să Tămâie 
în picioare mai lămurite, — căci 
altfel viaţa obştească nu este cu 
putinţă. Altfel ne întoarcem spre 
sălbăticie, adică spre moarte. 
Acestp sfaturi — ca şi altele 
cari vor veni aici -r- se adresea­
ză celori huni şi înţelegători ai 
poporului nostru. Deoarece, pro­
gresul întemşindu-se pe cei buni. 
vrednici şi înţelegători, — ei tre 
bue să se aleagă ca o lamură 
între cei neştiutori şi să-şi facă 
datoria. 
Ei sunt buni şi vrednici, pen­
trucă se trag din buni şi vred­
nici. Poporul nostru are vorbe 
potrivite : 
Nici din talpă, cere de bute; 
Nici din tnojiic, om de frunte... 
Şi 
Toţi se aleg după neom. 
Poţi să fii boer şi cărturar şi 
să fii un ueyrednic. Şi fiind cu 
palmele baţatprite de sapă şi de 
coasă, eă aj o punte aţeasâ Ş'Un 
suflet deosebit. 
Bunătatea şi vrednicia aceasta 
le-ai moştenit dela părinţi şi de 
ia moşi şi strămoşi cari s'au stră. 
duit pe căile cele bune. Aşa cum 
şi-au făcut ei datoria către tine-, 
trebue să ţi-o taci şi tu către ur­
maşii tăi. Şi nu numai către ur, 
maşi, ci către toţi cei cu cari 
trăeşti la olaltă, — pentrueă lu­
mina nu trebue s 'o ascunzi subt 
oboroc. 
Cei rái vor trece. Ticăloşiile la 
nimic nu le vor fi folosit, căci 
n'am văzut nici ucigaş mulţămit, 
nici hoţ bogat. Iar cei cari ago­
nisesc cu viclenie îşi poartă pe­
deapsa în sine cum fructul îşi 
poartă viermele de pe când era 
floare. 
ín afară de răsplăţi şi foloase, 
în afară de laude şi trufie, cu' 
toate necazurile şi supărările tre­
cătoare, cei bum trebue să-şi păs­
treze comoara lor şi să n'o în­
groape. Şi să-şi valorifice binele 
din ei în slujba semenilor lor, 
pentrucă aşa au făcut oamenii de 
treabă de când lumea şi aşa tre­
bue să facă şi'n aceste zile. 
lnchis-au iar iugoslavii bisericile şi 
şcolile româneşt i d in B a n a t ? 
Faptul ni s e pare de ne­
c r e z u t ; nu mai de mult, ci 
acum c â t e v a săptămâni, gu­
vernul nostru a încheiat cu 
ce l iugoslav, după cum s e şt ie , 
o învoială — u n «acord"—ca, 
deopotrivă, şi noi, românii, în 
partea Banatului nostru, şi 
iugoslavi i în partea de Banat 
rămasă lor, s ă îngăduim, în 
şcoli , învăţătura copiilor în 
grai s trămoşesc , urmând ca, 
în Noembrie c e v ine , s ă în­
cheiem o învoială la fel şi 
pentru păstrarea graiului şi 
datinilor s trămoşeşt i în b ise­
rici. Şi, totuşi, ştiri de curând 
primite ne încunoşt inţează, că 
împotriva învoeli i încheiate 
şi a ce le i aş teptate , împotriva 
aşteptărilor noastre fireşti, 
rcunánii, din comunele româ­
neşt i rămase Iugoslaviei , n*au 
unde s ă se închine, nici co 
piii lor unde să înve ţe carte, 
de oarece biserici le şi şco 
Iile lor sunt, iar, Închise. 
Pe cale oficială nu şt im 
până acum t o t ce ne intere 
s e a z ă ; dar ni s e afirmă c a ­
tegoric , de către cei cari au 
putut afla, că vecini i noştrii, 
iugoslavii , au făcut ceea c e 
nu era de aş teptat s ă facă. 
Am lăudat simţnl polit ic al 
d-lui dr. Voja 'Marincovici, 
ministrui de externe al Iugo­
s lave i , care , formal, a d o v e ­
dit în ţe l egerea îndatoririlor 
de bună vec inăta te şi comu­
ni tatea de interese pol i t ice 
ce trebuia s ă n e ducă la în - j 
voiala încheiată. Eram con­
vinş i , după aprecierile prese i 
iugos lave ohiar, că mergem 
hotărîţi spre completarea în -
v o e l e i încheiate şi spre o 
trainică bună înţe legere s u ­
f le tească , trebuincioasă şi c u ­
ven i tă între vec in i buni. Şti­
rea primită e, pentru noi,— 
trebuie s ă mărturisim — un 
neplăcut prilej de nedume­
rire ş i de numulţumire. 
Noi, românii, nu ţ inem s ă 
desnaţional izăm pe nimeni. 
Toată polit ica noastră—de 
fapte , nu de vorbe—în c e pri-
DIN TARA SGÂRIETORILOR DE NOURI 
Românii în America 
v e s t e v ia ţa confesională şi 
culturală a minorităţilor e t ­
nice , dovedeş te aceas tă h o ­
tărâre a noastră. 
Dorim, în schimb, ca şi ro­
mânii, pretutindeni unde ei 
s e g ă s e s c grupaţi ca minori­
ta te etnică, să fie supuşi a-
ce luiaş tratament omenos . E 
o dorinţă, a cărei legit imi­
ta te o poate în ţe l ege orice 
I popor civi l izat . 
N e îndărătnicim, deci , s ă 
credem, cu toate ştirile în­
tristătoare ce primim, că fap­
tul n'a ajuns încă la cunoş­
t inţa g u v e r n u l u i iugos lav , 
care, în chip logic, având 
simţul îndrumărilor pol i t ice , 
ca orice guvern ser ios , nu 
poate îngădui să fie dată o 
atât de brutală desminţire 
hotărârilor sa le . 
Intru cât pr iveş te guver­
nul nostru, e mai mult decât 
probabil că el a şi cerut până 
acum lămuririle cuvenite . 
CULTURA POPORULUI-
de CHRISTOFORIGOTOIÜ. 
F A P T E L E DELA BREAZA 
150 DE ANI OE LA UCIDEREA DOMNITORULUI 
GRIGORE GHIDA Şl DE LA RĂPIREA BUCOVINEI 
Ziua de 12 Octombrie, a-
nul aces ta , ne-a amintit o 
dată tristă, dar ş i o mare fi­
gură istorică, din ace le vre ­
muri de dureroasă stăpânire 
străină şi de mari suferinţe, 
despre cari vorbeş te , în al 
său articol din numărul de 
faţă a l „Culturii poporului", 
marele nostru всгійог, Mihail 
Sadoveanu i s'au împlinit Ш 
de ani d e când, prin trădare, 
à f wst ucis , de către oamenii 
•'SoWtaei porţi";- domnitorul 
Grigore ÖKlcu al Moldovei, 
şi de când, tot prin trădare, 
ne -a fost răpită Bucovina, 
de către aUstriaci. 
Se şt ie , cum Origore Ghica, 
aces t dârz şi omenos păstră­
tor al pământului s trămoşesc , 
a plăt i t cn capul său înaltul 
patriotism cè-i încă lzea su -
ftetttţ ş i - i sfătuia domnia. 
- S i u V d è %2 Octonîbrfe І777 
p W m m -mteW ce a-
mintgsc trudită păstrare Í 
pământului acestuia al nos 
ţni , ceasuri le gre le p e cari 
Jç4a ţrăiţ înaintaşii 9І fcrtr 
f e l e ^ be l şug de înalte în* 
yăţămipte — pe cari aceaşţfc 
pfjfoţă păi tr«l f T le*e eeruţ, 
Pentru ţ o l Neamul româ­
nesc, ziua de 12 Octombrie, 
JM «cert мц a foit mare; 
fost s lăvit , cu dreaptă şi dato­
rită cuviinţă, unul dintre cei 
mai mari oameni din şiragul 
de domni iubitori şi vajnici 
apărători de ţară; şi au fost 
amintite sent imente le pe cari 
le-a nutrit, pentru noi , ş i p e 
vremuri, o pizmaşă ţară v e ­
cina. Pentru Moldoveni şi Bu­
covineni; amintirea împlinirii 
a 150 de ani de atunci,- trebuia 
să a ibă î i tsemrâtatea excep* 
ţronală a -evdcaritór l egate 
strâns dé" pământul Moldovei 
şi a l Bucovinei . 
La Iaşi — prin îngrijirea 
d-lui Osvald Racoviţă , prima­
rul oraşului— şi la Cernăuţi, 
au fost evocatoare serbări 
comemorative, la cári au luat 
parte, prin trimişii lor, toate 
aşezăminte le culturale din ţâ ­
ră, în întâiul rând, Academia 
română'; X.iga cultuîală, „As­
t r a l s t universităţi le , autorită­
ţile civi le , militare şi şcoale le . 
In Capitala Möldovei t d.prof. 
Neculai Iorga a vorbit despre 
însemnătatea istorică a fap­
telor amintite. 
In cursul săptămânii înche­
iate, oeje doua momente, i s 
torice au fost comemotate la 
toate şcoa le le din ţara. 
L Şt"Ct 
In dorinţa de a cultiva vechi 
legături cu instituţiile culturale 
aie tării, m'am îndreptat, în Vara 
acestui an, spre comuna Breaza. 
Auzisem, citisem despreţ ea., ba 
chiar o şi admirasem de multe 
ori in treacăt, străbătând acea fai­
moasă Vale a Prahovei, privile­
giată prin înflorirea sa economică 
şi prin poziţiile sale pitoreşti, 
dar mai ales prin bogăţia sa de 
suflete constructive. 
E o mândrie nespus de mare, 
o mulţumire cum nu se poate 
mai desăvârşită, să respiri, câ­
teva săptămâni pe an, dîn at­
mosfera pur cărturărească a Yă-
lenilor de munte, sau din a locali­
tăţii Breaza. 
Căci dacă, la Vălenii de munte, 
Liga culturală, prin apostolul nea­
mului, profesorul Neculai Iorga, 
a câştigat de mult bătălia, cuce­
rind sufletul unei întregi gene­
raţii—prin şcoala muncii active, 
prin formarea de caractere tari 
Şi nobile, şi mai aies prin semă-
riarea unoţ ţiţei noui, prin răs­
pândirea unor concepţii' npui de 
viaţă naţională—, la rându-i cen­
trata «Caselor nationale», prin 
simpaticul şi foarte de nădejde 
constructivul ei preşedinte, ge­
neralul Ioan Manolescu, a reuşit, 
într'un timp relativ scurt, să ofere 
admiraţiei tuturor una dintre cele 
mai de seamă opere ale timpului 
nostru. In adevăr, la Breaza, se 
munceşte, mai mult ca în alte 
părţi ; credinţa în rostul muncii 
săvârşite e mai tare, ca în multe 
alte părţi. 
O încredere reciprocă întreţine, 
pe lângă o solidaritate desăvâr­
şită, o covârşitoare putere de 
creaţie, în stare să mulţumească 
şi timpul şi pe oameni. 
Prin strădania d-luigeneral Ma 
nolescu şi a vrednicilor săi co­
laboratori, se întreţine, la Breaza, 
una dintre cele niai sănătoase şi 
pilduitoare mişcări culturale. Nu 
sunt simple cuvinte de ţaudăale 
unui prieten intim al mişcării, ci 
mărturisiri de credinţă ale sute­
lor de persoane, cari, vizitânc 
Breaza, şi-au mărturisit în scris 
mulţumirea sufletească şi credin­
ţa in cea mai strălucită biruinţă 
Modest, neumblând niciodatŞi 
după izbânzi eţţine, d-1 genera 
Manolescu are Ia activul său, în 
Breaza, o construcţie model 
localul propriu zis al «Casei 
nationales alcătuit dintr'o sală 
mare pentru spectacole, din sală 
de bibliotecă^ saţă de recepţie, 
cancelarie, bae, dispensar medical, 
camere pentru vizitatori, etc. Lo­
calul este mărginit, la una din 
feţe, de un foarte îngrijit parc 
sportiv. Satul, bine întreţinut, 
datorită spiritului gospodăresc 
la locuitorilor, are, între alte fru­
museţi naturale, două frumoase 
alei : una zisă «Aleea nucilor», for­
mată de nuci seculari, cum n'am 
maj văzut încă aiurea — o do­
naţie a principelui Brâncoveanu, 
distins proprietar localnic — şi 
a doua : «Aleea teilor», mult mai 
tânără, creiaţie a spiritului între­
prinzător ai d-iui general Mano­
lescu. 
Preoţii dela cele trei biserici 
trăesc în cea mai desăvârşită în­
ţelegere cu învăţătorii celor şapte 
şcoli, precum şi cu toţi gospo­
darii satului, conlucrând pentru 
propăşirea economică şi cultura­
lă a comunei. 
Alături de biserici, de şcoli, 
de casele în stil românesc, se 
ridică, mândră, o nouă clădire cu 
două etaje: a Şcoalei de ţesăto­
rie. Costând peste două milioane 
lei, va putea cuprinde, pe lângă 
sălile de clasă şi atelier, un in­
ternat în care vor fi adăpostite 
zeciţe de copile orfane, viitoare 
maestre ţie ţesătorie. Vechiul lo­
cal al Şcqalej de ţesătorie este 
destinat să servească, drept casă 
de adăpost, grupurilor de vizi­
tatori, cari vor dori să cunoască 
Breaza. 
In fruntea mişcării, alături de 
preşedintele activ local, săteanul, 
fruntaş între fruntaşi, Ioan Aldea, 
stau cu vrednicie preoţii : Opriş 
protoereul local, preotul Popescu' 
cu fii săi studenţi, familia ingil 
nerului Bondoc, învăţătorii : Ma. 
teescu, Bondoc, Foeşănescu, etc. 
Demn de amintit este, că în 
această localitate climaterică 
foarte mult vizitată, s'a reuşit 
după câţiva ani de muncă inten­
sivă, să se înjghebe hora satu­
lui, chiar în localul «Casei na­
ţionale», întrunind Îa un loc pe 
bătrâni şi tineri şi ferindu-i pe toţi 
de plaga şi ruşinea conrupţiei. 
Afară de asta, starea de voioşie 
tinerească,, îmbinată cu înţelep­
ciunea şi chibzuinţă bătrânească, 
dă sălii o atmosferă de respect 
şi de măsură în toate. Mi-au fu­
rat ochii, dar mai ales mi-au cu­
cerit mintea, frumoasele şi ins­
tructivele inscripţii, alături de 
cari, tablouri evocatoare, cuprin­
zând numele eroilor morţi în 
războiul pentru întregirea nea­
mului, m'au aruncat cu gândul 
la măreaţa epopee pe. care am, 
trăit-o cu toţii. 
Atmosfera, ideală, plină de 
ţespect şi pietate, te face ca, pri­
vind în cartea trecutului, sâ tra­
gi învăţămintele prezentulut, pen­
tru a putea prevedea şi străbate 
cu încredere viitorul. 
Cu credinţa că am introdus pe 
cetitor în inima localităţii, şi în 
sufletul conducătorilor, să mi se 
îngăduie ca, în câteva rânduri, 
să trec în revistă activitatea sau 
mai bine zis programul şezăto­
rilor din [anul acesta. Şezătorile 
de Vară au loc la Breaza în cur­
sul lunilor Iulie şi August, când 
localitatea este supra-populată şi 
când, cu sprijinul localnicilor şi 
al viligeaturiştilor. se fac şezător 
foarte reuşite şi recreative. Ast­
fel în fiecare Joi seara, uneori 
până la ora unu noaptea, nu 
atât se petrece, cât mai ales sun 
ascultate cu plăcere învăţăminte 
date în chipurile cele mai plăcute 
Întâia şezătoare a acestui an 
a fost în seara de 28 Iulie. Se­
ria şezătorilor a fost deschisă 
prin cuvântul autorizat al preşe­
dintelui activ, d-I 1. Aldea, care 
a făcut un mic istoric al activi­
tăţii trecute şi a arătat planul de 
lucru pentru viitor. La tribună 
a avut cuvânt d. Gh. Lungulescu, 
conferenţiarul Casei şcoalelor, 
care, în cuvinte pline de pietate, 
a. evocat figura marelui rege Fer­
dinand. După conferinţă, un scurt 
program artistic, compus din re­
citări şi muzică de cameră. A vor­
bit la încheere d-1 colonel N. 
Negreanu, în numele centralei 
«Caselor naţionale», mulţumind 
tuturoc pentru concursul dat şi 
îndemnând Ia muncă spornică 
şi la cultivarea frumosului şi 
utilului. 
La a doua şezătoare, în seara 
zilei de Joi 4 August, conferinţa 
d-lui avocat Rădulescu din Bu­
cureşti, despre: Morală şi drept 
Partea artistică: recitări, jocuri 
nationale şi muzică de cameră, 
instrumentală şi vocală, C U con­
cursul d-lor: Ç. Barcaroiu, C 
Ţeodorian şi aj d-şoarei Ştefă 
nescu dela Opera română din 
Bucureşti. 
A treia şezătoare, la 22 August 
Autorul acestor rânduri a vorbi 
despre: „Mărgăritare maramu­
reşene". Programul artistic:, mu­
zică de cameră, recitări, şi piesa 
de teatru «O noapte furtunoasă» 
de Çaragiale, cu bine-voitoru 
concurs al d-şoarelor: Elisabeta 
Negriţeanu şi Aurora Meza, şi 
al d-lor M. Focşăneseu, Al. Po-. 
pescu, Q. Bondoc şi Qabriel 
Negreanu, care a executat şi o 
«.căzăcească,» foarte reuşită. 
La 18 August, conferinţa d-lui 
maior Alex. Bertea, din aviaţie,, 
despre: „Rolul şi importanţa 
aviaţiei". In afară de programul 
artistic obişnuit, însă variat, s'a 
jucat piesa de teatru <Nodul 
Gordian» interpretată de diletanţi. 
Şezătoarea s'a încheiat de că­
tre preotul Moisiu, care a făcut 
evanghelizare. 
La a cincea şezătoare, în seara 
zilei de 25 August, a vorbit sf. 
sa protopopul Capitalei Const. 
Românii din America, pribegi 
şi săraci, au muncit, au jertfit şi 
au reuşit, în curs de două zeci 
şi cinci de ani de viaţă naţională 
conştientă, să înfiinţez e,şi să sus­
pină cu cele necesare, insti-
;uţiile de cari aveau şi au 
irebuinţă pentru conservarea fiin­
ţei lor etnice. Cea mai grăitoare 
dovadă de putere de viaţă, dată 
de aceşti plugari şi păstori traves­
tiţi în muncitori industriali, sunt 
societăţile lor de ajutor reciproc, 
răsărite din nevoile împrejurărilor 
schimbate, bisericile, tot atâtea 
cetâţui şi adăposturi alo sufletului 
român-creştin, şi presa, ça purtă­
toare de cuvânt, de sfat şi de 
lumină a culturii naţionale. In 
jurul acestor instituţii s'a adu­
nat tot ce e românesc de valoare, 
spre a se putea manifesta ca un 
factor etnic cu calităţile mari ale 
neamului din care se trage, în 
concertul celorlalte popoare ce îl 
înconjură. 
Se poate ca, pentru vizitatorul, ce 
trece repede, în grabă mare şi nu 
are timpul, nici putinţa de a-şi da 
seama de ceeace s'a făcut, insti­
tuţiile româneşti din America sâ 
nu pară decât începuturi slab or­
ganizate şi îndrumate la întâm-
lare. Dar adevărul este, că ţă­
ranii aceştia fără de multă carte, 
emigraţi dela sate şi căzuţi ca 
din senin în mijlocul nnei lumi 
noui, cu totul străină de tradiţiile 
şi concepţiile lor de viaţă, au 
făcut minuni, pe cari numai acela 
le ştie aprecia după adevărata lor 
valoare, care îşi poate da seama 
de greutăţile extraordinare în­
tâmpinate de ei pe pământ străin, 
într'o lume a cărei limbă nu o 
înţelegeau şi ale cărei idei nu le 
impartăşiau, săraci şi nevoiţi să-şi 
pană nădejdea numai şi numai în 
puterile lor proprii. 
Da, emigranţii noştri au făcut 
minuni ; au făcut lucruri de cari 
nu i-ar fi socotit destoinici nici 
cel mai optimist organizator. Şi 
au dat dovadă de o nesecată e 
nergie, de înaltă înţelegere a 
trebuinţelor sociale, de concepţii 
sănătoase de viaţă> de credinţă în 
puterile lor proprii şi în viitor. 
Vlaga aceea inepuizabdă, ce ne-a 
păstrat fiinţa etnică şi conştiinţa 
de neam în cele mai grele tim­
puri de obidă şi a stors biruinţa 
unităţii uaţonale întruchipată azi 
în România întregită, s'a vădit 
îucă odată, în mod vrednic de 
admiraţie, prin prestaţiile sociale-
culturale ale pribegilor noştri, a-
lungaţi de soarta cumplită peste 
mări şi ţări. 
Ca sub puterea baghetei unui 
vrăjitor, au răsărit aici biserici 
din obolul cruţat al miilor de ne­
căjiţi; s'au înălţat case naţionale 
şi scoale, mai modern clădite de­
cât în satele pământului de baştină. 
Iar la casele nouilor cărturari, 
negustori, muncitori, elegant orân­
duite, bate factorul poştal în fie­
care zi cu gazeta românească, 
scoasă de sub teascurile tipogra­
fiilor româneşti. 
Ce vreţi mai mult, în 25 de ani? 
Ce s'ar fi putut face mai mult? 
Ne pot arata oare mai mult oră­
şelele noastre de provincie, din 
ţară, cu viaţa lor leneşă, neturbu­
rată de preocupări culturale ? Nu I 
Nici măcar atâta. 
De sigur, că împrejurările' îşi 
au rolul lor în acest progres. Dar... 
motorul acestor înfăptuiri e su­
fletul. Şi românii americani sunt 
oameni de suflet. 
Dacă aceşti români, vrednicişi 
râvnitori de progres, nu veniau 
cu gândul să-şi facă sumuliţa ne­
cesară pentru refacerea gospo­
dăriilor de acasă şi sâ plece îna­
poi, azi coloniile nestatornice din-
nainte de războiu ar fi tot atâtea 
comunităţi româneşti bine organi­
zate, cu viaţa sociala înghegată 
şi cu instituţii de cultură pentru 
viitor. Dar, înnainte de războiul 
mare şi chiar în cursul lui, gândul 
tuturor era acasă. De ce s'ar fi 
aranjat pentru un viitor, pe care 
nu-1 doriau?. 
Timpurile schimbate au dat însă 
o nouă întorsătură lucrurilor. 12 
ani de nesiguranţă au creiat altă 
situaţie. Ibovnica de acasă a fost 
uitată de flăcăul venit aci ва-şi 
facă viitorul. Cei căsătoriţi şi-au 
adus familiile la ei (când au putut 
face aceasta). Şi viaţa+!coloniilor 
româneşti de altădată a intrat 
într'o fază nouă. 
Familiile sporesc, şi, azi, gene­
raţia crescută ori născută aci Îşi 
cere drepturile ei. Ce e dar mai 
firesc decât ca, In alţi zece ani, 
să se ridice cu acelaş zel alte 
scoale I 
Deodată cu ideea statornicirii 
însă, lumea mai cu prindere de 
mână simte nevoia culturii. De 
aci înainte deci ideea. culturala e 
preocuparea coloniilor româneşti. 
Că este aşa, o dovedeşte mişcarea 
culturală ce se simte pretutindeni 
între românii imigraţi. In cen­
trele româneşti mai mari, S'au 
inaugurat şezători culturale, din 
iniţiativa societăţilor şi eu con­
cursul oamenilor de bine. 
In această ordine de fapte, so­
cietatea „Unirea românilor" din 
Detroit, după îndemnul şi cu con- . 
cursul devotatului preot Ştefan At. 
Opreanu, a inaugurat „Joi le cul­
turale", şezători cu confernţe 
educative, în cadrul unui alee 
program literar. Ca semne ale 
interesului general pentru acest 
început cuminte, sâ servească 
faptul că, la prima şezătoare, 
conferinţa părintelui Opreanu a-
fost ascultată dé peste 400 dej 
români, dornici de cunoştinţe, şf 
faptul că la cele turnătoare e vă­
dit aeelaş îndemn dătător de mari 
nădjedi pentru timpurile ce vin. 
Detroit, Michigam. 
ATENEELE POPULARE DIN BUCUREŞTI 
(Continuare în pag. П-а.) 
înjghebările de mici — dar ac­
tive — centre culturale, cunos­
cute în cartierele mărginaşe bu-
cureştene sub acest nume, se 
pregătesc pentru o nouă activi-
vitate, care va începe în Toamnă, 
ca şi anii trecuţi, şi se va încheia 
în Vara următoare, odată cu sfâr­
şitul anului şcolar. Se spun lu­
cruri interesante. Scurtele expe­
rienţe, făcute până acum, ajută 
mult la înlăturarea neajunsurilor 
primilor paşi; ele contribuie la de­
săvârşirea programelor şi la ale­
gerea mai serioasă a elementelor 
chemate să dea concursul lor la 
şezătorile culturale artistice, prin 
cari conducătorii ateneelor res­
pective ţin să creeze, în lumea 
mahalalelor, preocupări culturale 
şi posibilităţi de distracţii mai 
curate şi mai binefăcătoare, decât 
acelea pe cari le pot da cârciu-
mile şi „completurile". 
Paralel cu pregătirile comite­
telor ateneelor populare, se pre­
gătesc şi la „centru", la Primă' 
ria Capitalei, orânduiri noui, în 
ce priveşte mersul ateneelor des 
pre cari vorbim, cu aceleaşi in­
tenţii : de a se înlesni o mai în­
grijită întocmire a programelor 
şezătorilor culturale artistice şi 
o mai serioasă alegere a celor 
ceri îşi oferă concursul şezători­
lor puse la cale. Preocuparea 
primăriei e lăudabilă deasemenea. 
de nădejduit fiind că acest ames­
tec al oficialităţii nu va strica 
intru nimic iniţiativei conducăto 
rilor de atenee. 
Ateneele populare au luat fim 
ţă şi s'au înmulţit şi au dat roa 
de frumoase, datorita iniţiativei 
ibere a câtorva institutori, fără 
îndemnuri şi fără îndrumări dela 
„centru" ; amestecul primăriei e 
lăudabil şi va fi într'atât Intru 
cât va aduce iniţiatorilor actuali 
şi viitori sprijinul material şi 
moral, de care aceştia au nevoe 
din când în când, pentru desăvâr­
şirea acţiuniilor. încolo orice ames­
tec oficia] nu poate decât să stri­
ce ; dovadă, amestecul oficialităţii 
în cooperaţie. Că începuturile au 
fost pe unele locuri slabe, şi în 
privinţa întocmirii programelor, şi 
în privinţa alegerii elementelor 
susţinătoare, e drept,- insă nu e 
început care să nu fie slab, mai 
aies când lipsesc mijloacele şi 
experienţa. 
Sperăm să avem noi prilejuri de 
laudă pentru cât mai multe din- r 
tre ateneele acestea. Cultura po­
porului le pune ateneelor respec­
tive la dispoziţie coloanele sale, 
pentru toate dările de seamă şi 
pentru orice publicaţii vor avea 
de făcut. 
Totdeodată, în dorinţa de a 
preciza începuturile acestei admi­
rabile mişcări culturale, pregătim 
la rândul nostru publicarea unui 
istoric al ateneelor populare din 
Capitală şi din provincie. Iniţia­
torii şi conducătorii ateneelor 
sunt rugaţi sä ne trimită, in cât 
mai scurt timp cu putinţă, toate 
datele pe cari le vor socoti 
necesare. Asupra acestei chestiuni 
vom reveăi, de altminteri, in cu­
rând. 
I . Ş - C E R N A Ţ I A S E 
ï 
^CULTURA POPORULUb 
Stăruinţa, în fapt, pentru ridicarea culturală a 
poporului, o vădim cu sacrificiile reale pe cari le 
facem. 
Ne adresăm celor cari înţeleg. 
Faptele delà Breaza (Continuare din pagina I-a). 
Moisiu, despre: «Viaţa creştini­
lor în genere». Programul artistic 
a fost oferit de societatea «Lun­
ca Alunelului» şi a constat din re­
citări, coruri şi jocuri nationale. 
In fine, la ultima şezătoare de 
Vară, care a fost în ziua de 1 
Septembrie, a. c , am ascultat 
conferinţa sf. sale preotului pro­
fesor Const .Chiricuţă, din Bucu­
reşti, despre: «Lege şi neam». 
S'a jucat revista «Ovidiu Şicană», 
improvizaţie literară a unor vile­
giaturi şti. 
Cu toate că se lucrează cu 
zor, lipseşte totuşi ceva breze-
nilor: un cor vocal, despre care 
sunt informat că este pe cale să 
fie înjghebat, dându-se dovada 
cultivării sufleteşti şi pe terenul 
muzical. 
Recunoscător iniţiatorului, în­
drumătorilor, precum şi tuturor 
risipitorilor de bunuri sufeteşti, 
de a-mi fi dat prilejul de închi­
nare, la un altar sfânt, urez în 
mod sincer, prietenilor brezeni, o 
încoronare a operei cu folos în­
treprinsă, prin recoltarea roade­
lor din belşug produse. 
CORNELIU MEZA 
avocat 
Preşed. «Cas« naţionale* din Vaslui. 
Marij noştrii dispăruţi 
NICOLAE BALCESCU 
Se împlinesc, la 16 Noembrie 
anul acesta, trei pătrare de veac, 
de când s'a stins departe, în Sici-
lia, unul dintre marii noştri ro­
mâni, o adevărată glorie naţională, 
istoricul şi prozatorul Nicolae Băl-
cescu. 
Născut în Bucureşti, la 29 Iunie 
1819, despre el începe să se vor­
bească la vârâta de 19 ani, când, 
fiind în armată, înfiinţează o şcoală 
în cazarmă unde predă cursuri, şi 
mai ales istoria, pe înţelesul tutu­
ror. N'are noroc însă armata să-l 
aibă multă vreme dascăl, căci 
şcoala ne fiind bine privită de stă­
pânire, se desfiinţează, ceeace des-
gustă până într'atâta pe Bălcescu, 
în cât renunţă şi el la cariera ostă­
şească şi se aruncă cu tot focul 
tinereţii în politică, unde întâm­
pină de asemenea multe neplăceri. 
Ce-a dintâi fu câte-va luni de în­
chisoare la Mărginenii din Prahova, 
pentru principiile sale înaintate, în 
tovărăşia altor români luminaţi din 
generaţia de atunci. A urmat sur­
ghiunul, împreună cu tovarăşii cari 
împărtăşeau aceleaşi idei liberale, 
alternând cu pribegia de bună voie 
în căutare de noui izvoare pentru 
alcătuirea operei lui istorice şi, 
vai! în căutarea unui loc prielnic 
pentru lecuirea boalei care 1-a ros 
aşa de repede şi i-a stins viaţa la 
16 Noembrie 1852. 
A trăit va să zică numai 33 de 
ani, o viaţă surghiunită şi amă­
râtă din cauza înstrăinării silite, a 
lipsei şi a boalei, şi totuşi a lăsat 
o operă mare şi preţioasă, dovadă 
neîndoelnică de ceea ce ar fi pu­
tut creia mintea aceasta ageră şi 
luminată, sufletul acesta aşa de 
cald şi de iubitor de ţara lui, 
dacă bunul Dumnezeu i-ar fi mai 
hărăzit câţi-va ani peste aceşti 
33 şi i-ar fi orânduit un trai mai 
puţin amârât. 
înşir aci, după cea mai auto­
rizată şi mai autentică documen­
tare, opera lu i : 
„Puterea armată şi arta mili­
tară, delà întemeierea principa­
tului Vaiachiei până acum", lu­
crare publicată apoi cu titlul pre­
scurtat : „Puterea armată la ro­
mâni" şi completată printr'un 
„Studiu asupra principatului Mol­
dovei", apărut în „Magazinul is­
toric pentru Dacia11. 
In aceiaş Magazin au apărut trep­
tat : „ Cuvânt preliminar despre 
izvoarele românilor", „Românii şi 
fanarioţii", „Ion Teutul", „Lo­
gofătul Mir on Costin", „Spăta­
rul Ion Cantacuzino", „Postel­
nicul Gonstatin, Cantacuzino", 
„Puterea armată şi arta militară 
la moldoveni, în vremea măririi 
lor", „Despre starea socială a 
muncitorilor plugari în Principa­
tele române în deosebite timpuri11, 
„Campania românilor în contra 
turcilor, delà anul 1595'% „Bule­
tin despre portretele principilor 
Ţării româneşti şi ai Moldovei, 
ce se află în cabinetul de stampe 
la biblioteca regală din Paris". 
Diferite articole istorice, literare 
şi politice, în diferite ziare şi re 
viste : în ziarul lui Dim. Bolinti-
neanu : „Poporul suveran" ; în 
„Jurnal des économistes" din Pa­
ris, un studiu în limba franceză, 
întitulat „Question économique 
des Principautés danubiennes" ; 
în dialog, „Manualul bunului ro­
mân ; conferinţa „Mişcarea româ­
nilor din Ardeal în 1848", publi­
cată în Foaia românească delà Pa­
ris; în „Junimea română: „Cân­
tarea României", tipărită la Paris 
în broşura „România viitoare" şi 
reprodusă de V. Alexandri în ^Ro­
mânia literară" din Iaşi (1855), în 
care s'a tipărit şi o parte din 
cartea a l î l-a a „Istoriei români­
lor sub Mihai Vodă Viteazul", 
cu titlul „Răzvan-Vodă". 
A cincea parte din această „Is­
torie a lui Mihai Vodă Viteazul" 
n'a fost isprăvită, ci s'a oprit la 
pag. 138, tocmai la capitolul 33 ce 
corespunde anului 33 al existenţei 
sale. Număr fatidic *), coincidenţă 
eiudată şi de nepătruns, asemănă­
toare cu aceea din viaţa lui Napo­
leon cel mare, îu manuscrisele că­
ruia s'a găsit şi un studiu geogra­
fic scris în tinereţe, neisprăvit şi 
întrerupttocmai la descoperirea in­
sulei S-ta Elena, unde se ştie ce 
sfârşit tragic a ispăşit, după 30 de 
ani de la începutul acelui ma­
nuscris, neînfricatul cuceritor. 
Cultura poporului îşi va înde­
plini o pioasă datorie, rezervând în 
numărul delà 16 Noembrie, anul 
acesta, o pagină închinată me­
moriei marelui român Nicolae 
Bălcescu. 
V, ». 
*J Carê ţ descoperă voinţa destinului 
sau a fatalităţii. 
A c e l a n u e s t e p a ­
t r i o ţ i c a r e n u a î n ­
v ă ţ a t a fl f o l o s i t o r 
o b ş t e i . 
GH. A SACHE. 
(Scriitor român 
1788—1871). 
ŞTIINŢA PENTBU TOŢI 
ŞTIINŢA ŞI DIVINITATEA " 
D-1 Charles Nordman, astronom 
francez, spune, într'ana din mul­
tele d-sale lucrări în ce priveşte 
ŞTIINŢA ŞI DIVINITATEA : 
<In afară de problemele ali­
mentare, necunoscutul şi misterul 
îmboldesc tot atât cât şi nevoia 
de a mânca. 
«Ştiinţa căpătată, ca urmare a 
imboldului, face pe om mai mo 
dest, mai puţin afirmativ, mai 
puţin dogmatic şi sectar». 
Aceasta înseamnă că, prin şti­
inţă, cunoscând greutatea de a şti 
ceva exact şi îndoindu-ne chiar 
de cele ce ştim, nu mai putem 
spune cu hotărîre da sau nu; nu 
mai cercăm să impunem părerile 
noastre şi ascultăm cu răbdare 
pe ale altora. 
Iar mai departe, d-1 Nordman 
adaogă : 
„Ştiinţa contribue să desvolte 
în om calităţi de indulgenţă, de 
moderaţie, calităţi atât de nece­
sare celor cari conduc pe alţii". 
Adăogăm la rândul nostru şi 
stăruim asupra acestei judecăţi: 
Cei cari conduc pe alţii trebue 
să aibe un fond de ştiinţă, căci, 
fără aceasta, se lasă conduşi nu­
mai de problemele alimentare, de 
nevoile vieţii pământeşti; iar lupta 
pentra existenţă devine crudă, în­
verşunată şi neertătoare, faţă de 
cei din jurul lor. 
Ştiinţa ne învaţă să privim pe 
semenii noştri cu mai multă răb­
dare şi cu dispoziţia de a erta 
felul lor de a fi. 
Cristos, prin învăţătura Lui, 
ne-a dat Ştiinţa înaltă a sufletului 
omenesc, pe înţelesul tutulor; şi 
prin aceasta el e divin şi ştiinţa 
lui divină. 
„Ştiinţa cealaltă, profană, a 
faptelor ce se petrec în Natură, 
nu e absolută, adică nu ne spune 
„lucrul în sine". 
Multe cuvinte din ştiinţă, cum 
sunt: „timp" „spaţiu", „electrici­
tate", sunt numai cuvinte cari 
ocolesc fondul lucrurilor, pe care 
ştiinţa nu 1-a aflat până acuma. 
„Ştiinţa astronomieă e cea caro 
dă avântul spre infinit şi care, 
după părerea filosofului grec din 
antichitate, Platon, este dragostea 
însăşi. 
„Din această pricină, oamenii 
de ştiinţă sunt şi poeţi". 
Astronomia, sau Ştiinţa cerului, 
ne faee să atingem divinul cu de­
getul, adică să-l simţim de aproape. 
Ştiinţa cerului ne arată că naş­
terea şi alcătuirea stelelor, pre­
cum şi mişcările acestora, ritmul 
ce conduce Cosmosul (Lumea), sunt 
într'o armonie măreaţă, urmând 
legi de tiecălcat. 
„ Universul stelar ascultă de un 
determinism riguros". 
Asta înseamnă că există o le­
gătură strânsă între cauza şi efec­
tul fenomenelor. 
„Determinismul Lumii, văzut 
astfel, este cea mai sublimă ma­
nifestare a Divinităţii. 
„Universul e supus unor legi 
măreţe; el e ordonat, are legă­
turi strânse între toate planetele 
mari şi mici cari îl alcătuesc, e 
armonios, e guvernat de legi no­
tante şi neschimbate, şi nu de 
voinţe particulare". 
„Prin mărimea lui, e măreţ şi 
divin. 
„In Univers e misterul, care e 
Revelaţia divină". 
Nimic nu explică mai bine di­
vinul, decât armonia nesfârşită 
care leagă fenomenele şi explică 
legile ştiinţifice. 
Ştiinţa, văzută astfel, este Re­
velaţia divină, întocmai ca Reve­
laţia divină din învăţătura Mân­
tuitorului pentru legile sufletului 
omenesc. 
Învăţatul H. Poincaré, mort 
acum câţi-va ani, a scris : 
«Oamenii cer lui Dumnezeu să'şi 
arate existenţa prin minuni. Dar 
minunea eternă este că minunile 
sunt nesfârşite, minuni sunt mereu. 
Pentru asta lumea e divină; pentru 
asta universul e armonios». 
Determinismul Universului, aşa 
cum a fost definit mai sus, arată 
Sub forma cea mai înaltă, Divi­
nitatea Universului. 
Divinul, văzut astfel, nu co­
respunde ideei despre Dumnezeu, 
pe care şi-o fac oamenii cu pu­
ţină ştiinţă. Aceşti oameni sunt 
prea mult robii dorinţelor lor; ei 
au prea puţină înclinare spre er-
tare şi recunoaşterea dreptului 
altora şi cer lui DumDezeu împli­
nirea dorinţelor lor personale. 
Insă şi Ştiinţa profană şi Ştiinţa 
Mântuitorului luptă alături şi la 
fel pentru ridicarea sufletului, pen­
tru căpătarea ştiinţei şi, deci, pen­
tru apropierea de Dumnezeu. 
Comandor, C. BUCHHOLTZER 
O corabie curioasă 
O corabie curioasă este corabia Car­
negie, care aparţine institutului Carne­
gie din Washington şi care cutreeră 
mările lumii, pentru determinarea mag­
netismului pământesc. 
Ea are ca scop principal determina­
rea fenomenelor magnetice şi electrice» 
cari fac ca acul magnetic al busolei să 
nu se îndrepte exact spre Nord ci să 
facă un unghiu în lături (în o parte 
sau alta) care şe numeşte unghiu de 
declinaţie, precum şi studiul cauzelor 
splendidului fenomen numit ацгйга bo.-
reală. 
Corabia aceasta a făcut până acum 
16 ani de călătorie şi a mers peste 
500.000 kilometri. 
Ea e construită numai din lemn şi 
n'are nici-o bucăţică de fer sau de oţel 
în alcătuirea ei. Cuele şi metalele de 
legătură, între diferitele ei bucăţi, sunt 
de aramă. 
Cablurile, sau parâmele ei de legă­
turii la cheuri, sunt numai de manila. 
Ancora şi lanţul ei sunt de bronz. 
Scopul eliminării fierului şi oţelului 
de pe întreaga corabie este ca acestea 
să nu influenţeze şi ele acul magnetic 
al busolei delà bord, pentru a nu în­
greuna cercetările influentei magnetis­
mului pământesc asupra busolei. 
C. B. 
(Dnpă „Popular Science Monthly") 
Mu n c ă - G o s p o d ă r i e 
CUM PUTEM MARI RECOLTELE NOASTRE DE CEREALE 
de ERNEST GRINŢESCU 
Subdirector general al învăţământului agricol. 
I I 
Am lămurit, în numărul trecut 
al gazetei, nevoia ce o are ţara 
ca să-şi mărească recolta de ce­
reale, pe unitatea de suprafaţă— 
pogon ori hectar'. 
înainte de a arăta cum putem 
săvârşi această mărire de produc­
ţie, nu e de prisos să amintim 
constatarea tristă, pe caro o fa­
cem de câţiva ani: că ţara noas­
tră este astăzi printre ţările cu 
cea mai mică producţie la hectar. 
Aşa, pe când Belgia şi Danemarca 
produc în medie 2500—3000 kgr. 
grâu la hectar, noi abia avem 
900 kgr. de grâu la hectar. Di­
ferenţă de 1600 până la 2100 de 
kgr! Cât am câştiga, dacă аш re­
colta in mijlocie mai mult 200 
kgr. la ha. — un sac şi ceva la 
pogon —, dar încă un plus de 
1600 kgr. ? Dupe socotelile ţinute 
la Ministerul agriculturii, recolta 
de grâu din 1926 este de 300.000 
arătându-se că sămânţa e cauza 
scăderii producţiei. Soiul bun şi 
la plante, ca şi la animale, are 
influenţă asupra producţiei. Din 
cai de rassă, ies mânzi de rasa ; 
din cei degeneraţi, ies tot dege­
neraţi. Tot aşa şi cu sămânţa. 
Ne încăpăţânăm să nu schimbăm 
sămânţa, cu toate că alta de soi 
bun ne-ar da îndoit şi întreit. 
Agricultorul are mai multe mij­
loace ca să-şi procure sămânţă 
selecţionată, adică aleasă de mulţi 
ani spre a-i da recolte mai pro­
ductive, cu pai mai rezistent la 
boli şi la cădere: 
a) Să cumpere sămânţă delà 
instituţii reputate că produc să­
mânţă îmbunătăţită prin alegere 
de ani de zile. Aşa sunt institu­
ţiile Statului — fermele şi şcolile 
de agricultură — cari produc să­
mânţă bună şi au la îndemână 
maşini ca s'o aleagă: trioare, vân-
onate la toate instituţiile sale, 
aşa că în scurtă vreme vor fi 
puse în cultură soiuri alese, da­
torită muncii şi priceperii agro­
nomilor noştri învăţaţi. 
Sămânţa aceasta este mai scum­
pă decât cea produsă de ţărani. 
Asta'i adevărat. Insă să ne amin­
tim de vorba românului: „Scump, 
dar face". Valoarea recoltei noas­
tre depinde de sămânţa ce-o În­
trebuinţăm ; în bobul pe care'l 
semănăm, e ascunsă toată re­
colta noastră 1 Orice muncă şi 
orice îngrijiri am da holdelor 
noastre şi oricât am îngraşă pă­
mântul, nu putem să schimbăm 
însuşirile rele pe cari le-a moş­
tenit sămânţa. Chiar îngrijirile, 
ce dăm unor astfel de semănături 
făcute cn sămânţă proastă, fac u-
neori mai mult rău decât bine: 
desvoltă mat mult paiul, In paguba 
bobului. 
cuLTifw GRÂULUI pmnpmmm B A S A D ^ T * ц Р Ю Ш Ш . Ш E U * CHINA. 
In China, nude populaţia e mai deasă, decât la noi, şi pământ roditor 
mai puţin, locuitorii răsădesc grâul, întocmai ca grădinarii zarzavaturile; 
cultivându-1 în felul acesta, ei îl pot prăşi de mai multe ori şi au ajuns 
să poată avea recolte mari, pe suprafeţe mici . 
vagoane pentru 3.250.000 hectare. 
Dacă am obţine în plus nu mai 
mult de 200 kgr. grâu la hectar, 
producţia totală a ţării s'ar mări 
cu 64.000 vagoane,deci cu aproape 
un sfert mai mult decât avem 
astăzi. 
Iacă încă o dovadă a trebuin­
ţei de a ne mări producţia agri­
colă. 
Spuneam în articolul trecut, că 
trei sunt mijloacele principale şi 
mai lesnicioase pentru mărirea 
preducţiei : întrebuinţaroa de se­
minţe selecţionate, îngrăşămintele 
şi îngrijirea câmpului. Să vorbim 
despre fiecare: 
1. Sămânţa bună. De mult să­
mânţa de grâu a ţăranilor noştri 
este proastră, degenerată şi a-
mestecată cu prea multe corpuri 
străine. După expropiere sămânţa 
este şi mai rea, puţin productivă 
şi prea îmbulzită de corpuri stră­
ine. S'a scris despre aceasta mult, 
turători şi alte maşini mai per­
fecţionate, de aleg bob cu bob. 
Apoi există o societate, înfiinţată 
după războiu, care se ocupă numai 
cu vânzarea de sămânţă selecţi­
onată după mulţi ani de încercare, 
ca să vadă care e cea mai bună. 
Societatea se numeşte „Sămânţa" 
şi are câmpuri de producţie în 
diferite părţi ale ţării, iar sediul 
ei principal în Bucureşti. 
Ferma d-lui Gh. Cipăianu şi ale 
altor agronomi de vază produc 
deasemenea sămînţe selecţionate. 
Sunt apoi regiuni întregi, cari pro­
duc un grâu bun, numit „grâu de 
Banat". 
Cel interesat se poate adresa 
camerelor de agricultură, cari cu­
nosc toate casele producătoare de 
sămînţe selecţionate şi-şi poate 
cumpăra sămânţa trebuincioasă, 
chiar prin mijlocirea camerelor 
respective. 
Statul însu-şi se interesează de 
producerea de sămînţe selecţi-
De aceea, să nu ne scumpim. 
O sămânţă bună produce mult şi 
este, la urma urmelor, mai eftină. 
Selecţionarea, adică urmărirea 
an cu an a sămînţei. alegând-o 
ca să fie din ce in ce mai pro­
ductivă, face minuni. Cine nu-şi 
aduce aminte, că înainte vreme 
zahărul era produs numai din 
trestie, şi adus din ţări streine? 
Astăzi se produce şi din sfeclă, 
care se cultivă şi la noi. Cărui 
lucru se datoreşte aceasta? 
Producerea zahărului dinsfeelă 
oe datoreşte influenţei selecţionă­
rii. 
De unde la Început, în stare 
sălbatecă, sfecla conţinea numai 
3—4 procente de zahăr, astăzi 
în urma producerii sămînţei prin 
selecţiune, a ajuns să dea pâna lă 
16 procente de zahăr. 
In numărul viitor mă voi ocupa 
de altă metodă pentru dobândirea 
sămînţei bune. 
B i n e l e ţ ă r i i c e r e , c a t o f i s ă p u n ă m â n a l a 
m a n e a o p e r ă d e r e c l ă d i r e ş i c o n s o l i d a r e a R o * 
m â n i e i n o u a p e b a z e s ă n ă t o a s e i 
R E G E L E F E R D I N A N D l - i u . 
Mărgică de chilimbar 
Munţii din jurul mănăstirii Aga­
pia opreau cu spinarea lor mătă-
hăloasă o mare parte din razele 
unui soare de Iulie, care prăjia 
totul ce întâlnea în cale. Şi deşi 
vremea era trecută de amează, 
lumea nu se dedea dusă delà 
umbra brazilor şi a fagilor pletoşi. 
Numai cete răzleţe de maici, 
îmbrăcate în lungile lor rasse 
negre sau cafenii, se Văd viind 
pe ici-colo, atât de pe drumul 
mare şoseluit, căt şi prin cărările 
dintre chiliile din satul mănăstirii. 
La sunetul uruitor al toacei pur­
tată pe umeri de o maică gârbovă, 
care înconjură biserica cea mare, 
se strâng rânduri-rânduri oile 
Domnului, la slujba vecerniei. 
Mulţi dintre musafirii mănăs-
tirei în vremea Verii, cari mai au 
în suflete ceva credinţă sau evla­
vie, îşi descopăr capetele, şi-şi 
fac, mai pe văzute sau mai pe 
ascuns, semnul crucii. Alţii însă, 
de N. A. B o g d a n 
departe de a se gândi la aşa-ceva, 
clocind în tidvele lor gânduri cu 
totul poncişe vredniciei şi cuvio-
şiei locului unde se găsesc, surâd 
la vederea cârdurilor de femei 
cernite, ce se periadează şi unii 
bărbaţi mai cu seamă, pe lângă 
surâsul pătimaş sau vinovat, nu 
se pot opri de a nu şopti între 
dânşii cuvinte păgâne, ce pângă­
resc idealul sfânt al slujitoarelor 
lui Hristos. 
Clopotele urmează toacei şi în­
dată după ele se aud, eşind de 
prin ferestrele deschise ale bise-
ricei celei mari, intonări armo­
nioase de glasuri femeeşti, ce 
însoţesc rugăciunile de sară, ale 
octogenarului preot care slujeşte 
vecernia. 
Stăteam singur pe o piatră 
mare, împestriţată cu muşchi 
moa'e, lângă o căsuţă aşezată pe 
marginea şoselei, la depărtare ea 
de vre-o cincizeci de paşi de poarta 
mănăstirei. Nevastă-mea rămă­
sese în chilia ce o închiriasem 
pe o lună, fiind obosită de o ex­
cursie cam încurcată, ce-o făcu­
sem pe culmea unui munte delà 
spatele Agapiei. 
In zadar căutam să întâlnesc 
vreun prieten sau cunoscut, cu 
care să mă iau de vorbă şi să'mi 
treacă de urât... 
Mă plictiseam. 
Ca să se strecoare mai repede 
vremea, începui a smulge dintr'un 
copac de alăturea cu mine, nişte 
flori mici roşiatice, din cari repede 
îmi făcui un mănunchiu, cu gândul 
să-l duc acasă şi să-l pun la că­
pătâiul patului, întrucât mirosul 
acestor floricele era dintre cele 
mai plăcute. 
Un mic ţipăt de femee mă trezi 
din îndeletnicirea mea şi, când îmi 
îndreptai privirea spre şosea, vă­
zui plecată jos o maică, purtân-
du-şi privirea de ici-colo şi cân-
tând ceva prin prundişul şoselei. 
Mă ridic instinctiv de pe piatră 
şi, mergând spre maică, o întreb, 
fără să mă uit la faţa ei : 
— Ai prăpădit ceva, măicuţă? 
— Da, metaniile mele... S'a 
rupt ibrişinul cu care erau legate 
şi-au. curs toate prin nisip... 
— Metaniile ? 
— Da, iaca una, două, trei... 
Şi maica tot căuta necontenit şi 
găsea câte o metanie prin prundiş. 
— Aveai multe, măicuţă? 
— Douăzeci şi patru mari, de 
abanos, şi douăsprezece mai mici, 
de chilimbar. Am găsit până acum 
şaisprezece de toate. 
Mă plecai şi eu în jos şi în­
cepui a ajuta la căutat prin prun­
diş. După un timp, găsirăm un 
număr de metanii, şi când nu se 
mai zăria nici una în jurul nostru, 
începurăm să le numărăm. Maica 
numără de câteva ori metaniile, 
dar se încurca mereu în socoteala 
ei şi, cu un ton necăjit, îmi zise 
deodată . 
— Fă bine, domnule, ţine d-ta 
pe aceste mari, şi le numără încă 
odată; eu am să le număr pe 
cele mici, de chilimbar. 
Luai din mâna maicii mărge­
lele negre, ce mi le dădu, le nu­
ni arai şi văzui că sunt tocmai 
câte trebuia să fie: douăzeci şi 
patru. 
— Iată, adăugi maica, din a-
ceste mici eu am numai unspre­
zece ! Mai trebuie una... chilimbar 
bun, şi-i păcat mare să se prăpă­
dească ! 
Ne plecarăm amândoi din nou 
şi căutarăm iarăşi un timp. 
Dar trecură minute după mi­
nute, răscolind cu mâna şi cu 
piciorul nisipul şi prundişul şo­
selei,—metania nu se mai găsea. 
Spinarea începu să mă doară 
şi sângele îmi năvăli spre cap, 
ceea ce'mi produse o puternică 
ameţeală. 
— Mă iartă măicuţă; dar nu 
mai pot căttta. Am cam ameţit; 
mă duc să mai statt pe piatră. 
— Ai ameţit ? Se poate ? 
Şi maica mă privi fix în ochi, ri-
dicându-se şi ea de jos şi des­
chizând în laturi, în linie orizon­
tală, ambele braţe, ca să-şi în­
drepte şi ea şira spinărei, ce se 
vede eă-i amorţise, ca şi mie. 
In acel moment privi le mele 
se opriră drept în faţa maicii. 
Din ce mă aşteptam să văd 
înainte-mi o femeie, ca de vreo 
cincizeci sau şaizeci de ani cel 
puţin, cu zbârcituri pe faţă, pri­
cinuite de vârstă, vegheri, muncă, 
rugăciuni şi poate... lacrămi fără 
de sfârşit, ce i-or fi brăzdat obrajii 
în curgerea vremilor, de când s'a 
închinat mănăstirii,—dacă nu cu 
mult înainte poate...—• ochii mei 
fixară figura senină a unei fete, 
ce nu avea semne să fi trecut 
măcar anii minorităţii. 
Nouăsprezece, douăzeci de ani 
să tot fi avut,—dar mai mult era 
cu neputinţă—şi, pe deasupra era 
şi... frumoasă... dar frumoasă, nu 
glumă I 
Mi se păru deodată că sângele 
meu, ce era deja ridicat în tid-
vă-mi din pricină că stătusem 
plecat mai multă vreme, acum 
năvălea cu o grabă întreită în 
creeri, şi, pentru câteva secunde, 
vederile mi se întunecară. Când 
mă reculesei, băgai de seamă că 
maica pusese o mână,—albă, fra­
gedă şi micuţă,— pe mâna mea 
şi, strângând-o, îmi zise cu oare­
care grijă : 
— Ce ai, domnule ? Parcă-ţi 
vine râu... 
—Eu?!., nu am nimica,—bâlbăii 
încet. 
îmi retrasei mâna din mâna 
maicii şi, întorcându-mă spre les­
pedea pe care şezusem înainte, 
mă aşezai iar, încet, acolo. 
— Dar eii văd că nu ţi-i bine... 
Obrajii ţi s'au înroşit... 
— Nu-i nimica; are să-mi treacă. 
— De vrei, să-ţi adec o leacă 
de apă rece din chilie delà noi ; 
nu stăm departe. îndată îţi aduc. 
Cuvintele aceste mi se păreau atât 
de ferbinţi şi privirea maicii răzbă­
tea aşa de adânc în sufletul meu, 
în cît îmi trebui o sforţare puter­
nică şi o voinţă cam supra-natu-
rală ca să pot răspunde ceva, mai 
aels negativ, la propunerea ce 
mi se făcu. Totuşi după câteva 
clipe vorbii încurcat : 
— Nu... nu am nevoie, măicuţă... 
Mi-i mai bine... Iţi mulţumesc... 
— Trebue să-ţi mulţumesc eu 
mai mult decât d-ta «mie, pentru 
truda ce ţ 'ai dat să mă ajuţi la 
căutatul metaniilor. D-ta nu ştii 
cum ţin eu la dânsele; sunt delà 
mama, Dumnezeu s'o ierte 1 Atâta 
mi-a mai rămas delà mama. N'ai 
cunoscut-o? negreşit,—Dumnezeu 
s'o ierte sărmana. Ş'apoi is lucruri 
sfinte, aduse de un călugăr delà 
Sfântul-munte, după ce le-a pus 
pe însuşi mormântul Mântuitoru 
Iul 1 Şi ce rău îmi pare e'am pră­
pădit una,—din cele de chilimbar... 
Maica oftă, şi printre buzele e-
ce se deschiseră uşor ca să deio 
drumul unui mic suspin, două şi­
raguri de dinţi, albi şi frumoşi, 
ca ghioceii, se zăriră ; iar ochii 
ei, de culoarea seninului, ce se 
întâlniră câteva clipe cu ai mei, 
îi văzui muiaţi de o rouă de la­
crămi. Ëi se plecară îndată în 
jos, acoperiţi de nişte gene lungi, 
castanii şi dese, pentru & se mai 
ridica odată, cu iuţeala unei luciri 
de fulger îndepărtat, asuprămi, 
după care întregul ei eap se în­
toarse puţin pe umeri, alungân-
du-şi privirile spre poarta mănăs­
tirei. 
Trecură încă vreo câteva minute; 
mă desmeticisem mai bine. 
Măicuţa ce stătea încă, parcă 
p i r o n i t ă pe loc, înainte-mi, 
îmi vorbi iar : 
— Cum îi numele d-tale, dom­
nule? 
Ii spusei numele. 
— Eşti însurat; se vede după 
inelul de logodnă,.. 
— Da, sunt însurat. 
Peste câteva minute, măicuţa 
adause : 
— Ai copii ? 
— Nu. 
Mai trecură câteva clipe, In 
cari maica st&tea tot pironită pe 
loc ; apoi deodată, scuturând puţin 
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„Precum voiţi să vă facă vouă oameni, 
şi voi faceţi lor aşişderea" 
Dumineca a 19-a de după Rusalii 
„Zis-a Domnul: 
„Precum voiţi ca să vă facă 
„vouă oamenii, şi voi faceţi lor 
„aşişderea. Şi de iubiţi pe cei ce 
„vă iubesc pe voi, ce dar este vouă ? 
„Căci şi păcătoşii iubesc pe cei 
„ce îi iubesc pe dânşii. 
nŞi de faceţi bine celor ce vă 
„fac vouă bine, ce dar este vouă ? 
„Căci şi păcătoşii dau păcătoşi­
lor împrumut, ca sâ ia întocmai. 
„Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri, şi 
„faceţi bine, şi daţi împrumut, 
„nimic nădăjduind, şi va fi plata 
„voastră multă, şi veţi fi fiii Ce-
„lui prea înalt ; că El este bun 
„spre cei nemulţumitori şi spre 
„cei răi. Deci, fiţi rnüostivi, pre-
„cum şi Tatăl vostru milostiv este". 
înţelepte şi pilduitoare cuvinte 
a grăit lisus către' evreii cari ve­
niseră la Dânsul. Cât adevăr şi 
câtă cunoaştere a sufletelor sunt 
cuprinse în aceste cuvinte! 
Au trecut aproape două mii de 
ani de când aceste cuvinte au 
Acţiunea culturală bulgară 
în Valea Timocului 
fost rostite şi parcă nimic nu s'a 
schimbat. Aceleaşi cuvinte le poţi 
ppune şi tu, creştine, aproapelui 
tău ; le poţi spune — trebuie să 
ţi le spui — chiar ţie însuţi, şi, 
dacă, cercetându-ţi sufletul, vei 
putea să le dai ascultare, vei fi 
vrednic să stai îu rândul drept 
credincioşilor. 
Care om îşi poate dori sie-şi 
răul şi necazurile? Cine oare aş­
teaptă să fie surghiunit, batjoco­
rit, prădat de vecinul, de aproa­
pele său? Desigur, nimeni! 
Fiecare nu doreşte pentru sine 
decât binele; iar din partea se­
menilor săi, nu aşteaptă decât 
respectul, lauda şi ajutorul în 
clipe de nenorocire. Ei bine, 
Mântuitorul zice: „...fă aproapelui 
tău numai aceea ce vrei să-ţi facă 
el ţie"; iar românul adaogă: „Fă 
binele, ca să auzi bineu. E greşit 
să pui aci zicala: „Fă binele, 
să-ţi auzi rău", căci aceasta se 
întâmplă numai atunci când gâri* 
dul necurat se strecoară, pe ne­
simţite, sau în sufletul celui ce 
face binele *numai de ochii lu­
mii*, sau în sufletul învechit în 
rele al celui ce primeşte binele... 
Cu drept cuvânt spune Mân­
tuitorul: „ce mare lucru ai iăcut, 
dacă tu iubeşti numai pe a?eia 
cari te iubesc pe tine?" . .Acest 
lucru îl face orice om. Iubeşti pe 
tatăl tău, pe mama ta, pe fraţii 
tăi, pe rudele tale ; e lucru firesc. 
Aceştia alcătuesc familia ta, sunt 
sprijinitorii tăi, Îndrumătorii tăi. 
Nici o deosebire, în această iu 
bire, între tine şi păgâni. Iubeşti 
pe aproapele tău, pe acela care 
Iţi face binele. Aceasta nu e o 
dovadă că eşti în adevăr creştin, 
că eşti cu adevărat pătruns de 
învăţăturile Aceluia care a fost 
răstignit pe Golgotha pentru 
mântuirea lumii. 
Faci oare altceva decât că dai 
înapoi ceeace ţi s'a dat? Nu ! 
Adevărata iubire, adevărata 
faptă bună, este în a da, întot 
deauna, din prisosul sufletului tău, 
fără să aştepţi ca să ţi se îna­
poieze. Răsplata aceasta s'o aş 
tepţi numai delà Cel de sus. 
(buca TI, 31 — 36). 
Sfatul Mântuitorului, îndemnul 
său dumnezeesc e: „Ci iubiţi pe 
vrăjmaşii voştri, şi faceţi bine, şi 
daţi împrumut, nimic nădăj­
duind; şi va fi plata voastră 
multă, şi veţi fi fiii Celui prea 
înalt". 
Câtă frumuseţe ! 
Să iubeşti, cu adevărată iubire, 
pe acela care te urăşte, pe acela 
care te persecută şi îţi vrea răul, 
e tot ce poate fi mai măreţ în 
morala creştină E deosebirea 
fundamentală între religia creşti­
nă şi celelalte religii, cari au 
existat şi există. 
Gândeşte-te, creştine, numai o 
clipă la întâii creştini, la martirii 
creştinismului, cari n'au murmu­
rat, nu s'au răsvrătit, n'au avut 
un pic de ură, nici o singură cli­
pă, împotriva prigonitorilor şi 
asupritorilor lor. Ei, dimpotrivă, 
iubeau pe chinuitorii lor cari, prin 
moarte i îi trimiteau cu un ceas 
mai de grabă în împărăţia drep­
tăţii veşnice. Ei iubeau pe vrăj­
maşii lor cu adevărată iubire 
creştinească şi deaceea biserica 
ortodoxă îi venerează aşa cum se 
cuvine. 
Tu, creştine, încereat-ai să ur­
mezi învăţătura aceasta sfântă? 
Trecând peste grijile tale pămân­
teşti, peste ambiţia ta, peste pa­
timile tale omeneşti şi ridicân-
du-te astfel mai pre sus de tine 
ca om, încercat-ai să iubeşti 
pe vrăşmaşii tăi, ca pe tine 
însuţi? De ai pregetat până 
acum, hotărăşte-te şi încearcă. 
Toate cele pământeşti, grijile du­
rerile, patimile, ambiţiile şi bu­
curiile urâte sunt trecătoare ; 
veşnicia e dincolo de nemerniciile 
noastre şi ale semenilor noştri. 
Dacă acestea ar fi în cugetul fie­
cărui creştin, cute lucruri bune 
nu s'ar vedea înfăptuindu-se sub 
ochii noştri, căci câtă energie 
nu se pierde în luptele noastre 
zilnice pentru a doborî pe aproa­
pele nostru, pentru ca, pe ruinele 
căderii lui, să ne ridicăm poftele 
noastre şi dragostea de înălţare 
lumească 1.. 
Tu, creştine, înglodat în păcate 
fiind, mai poţi aştepta mila Ta­
tălui, când tu nu ai milă? Mai 
poţi aştepta iubirea Lui, când tu 
nu ai iubit? Nu ; adevărul, acesta 
ţi'l poate lămuri jndecata ta din 
clipa de nenorocire, când îţi 
aduci aminte de Dumnezeu. 
Niciodată să nu ai gândul la 
răsplata pământească ci la aceea 
care vine de sus. Fii drept, bun 
şi milostiv, precum şi Tatăl din 
ceruri milostiv este. 
Cercetează-ţi sufletul şi viaţa, 
clipă cu clipă, trudeşte-te de-ţ 
curăţă sufletul şi te înalţă, înlă­
turând răul care te duce ia pier­
zanie, înăbuşind patimile ce-ţi 
clocotesc în sânge, strivind sub 
cruce poftele de mărire deşartă, 
căci î n v i n g ă t o r n u e s t e d e c â t 
a c e l a c a r e s e î n v i n g e p e ş i n e . 
Em. C. Pascnleacn-Orlfa. 
Noi. am cerut totdeauna veci­
nilor noştri, în ce priveşte pe 
conaţionalii noştri, aşezaţi în cu­
prinsul hotarelor lor prin pute­
rea de orânduire a împrejurări­
lor istorice, să aibe faţă de aceşti 
români aceeaşi bună voinţă pe 
care am avut-o şi o avem noi 
faţă de conaţionalii, respectivilor 
vecini, aflaţi în cuprinsul hota­
relor noastre. Am cerut şi ce­
rem : egalitate cu autohtonii în 
faţa legilor ţării, îngăduinţa gra­
iului şi datinetor lor strămoşeşti 
în biserici, îngăduinţa graiului 
lor în viaţa de toate zilele şi în 
şcoli. 
Atât. 
Tratamentul căruia supunem 
noi minorităţile etnice din Ro­
mânia confirmă, zilnic, spusele 
noastre. 
Intru cât priveşte pe bulgarii 
din întreaga Dobroge, şi din cea 
veche şi din cea nouă, faptele 
au fost şi pot fi verificate; ele 
n'au desminţit şi nu pot des-
minţi cele ce spunem. 
Nu vorbim despre atitudinea 
vecinilor bulgari, faţă de popu-
ţia din cadrilater; acolo, ei să­
vârşesc, — după puterea lor de a 
concepe politica şi cu mijloacele 
pe cari le pot întrebuinţa, după 
judecata lor — o acţiune poli­
tică, bine cunoscută, apreciată şi 
caracterizată de toată lumea. 
De câtva timp, însă, aceşti ve­
cini, despre cari ne străduim să 
avem o părere mai bună, — con­
diţia fundamentală pentru înles­
nirea unei apropieri, cel puţin 
intelectuale deocamdată, pe care 
o dorim şi noi şi o parte din 
intelectualitatea bulgară —, au în­
ceput o acţiune * culturală» în 
Valea Timocului. Două societăţi 
culturale (!) „Kubratu şi „Bodna 
Zastica", cari au între membrii 
lor, zice-se şi nu-i exclus, şi mem­
brii ai Siguranţei bulgare, caută 
să înspăimânte pe studenţii şi 
şcolarii români, înscrişi la uni­
versităţile şi şcolile din Româ­
nia, pentru completări de studii, 
bătându-i până la ucidere, ata-
0 nuntă ţărănească la L upşani (în Ialomiţa) 
cându-i cu focuri de arme. ame-
ninţându-le şi intimidându-le pă­
rinţii, spre a face pe aceşti stu­
denţi să-şi părăsească vetrele, sau 
să renunţe la învăţătură în şco­
lile noastre şi la orice năzu­
inţe de propăvăduire a culturii 
româneşti. 
Mijloacele întrebuinţate au ca­
racter specific cultural-bulgar : 
Studentul Ion Mavrea, din co­
muna Bregova, a fost bătut până 
la sânge în grădina publică din 
Vidin; studentul Ilie Truia, din 
comuna Vârf, a fost de două 
ori bătut până Ia moarte, în bâl­
ciul din Vidin; studentul Zam­
fira Petcu a fost victima unui 
atentat cu vitriol, care i-a prici­
nuit răni mari şi dureroase ; stu­
dentul Marin Marinescu a fost 
atacat, în marginea Vidinului, cu 
focuri de arme, , de către doi 
agenţi ai Siguranţei bulgare din 
Vidin, şi n'a scăpat decât după 
o crâncenă luptă întrebuinţând 
el însuşi revolverul ; studentul 
Nicolae Stănescu, din Vidin, a 
fost rănit de o bombă, care i-a 
fost aruncată în casă în timpul 
nopţii şi care a pricinuit strică­
ciuni şi clădirii ; studentul Sto-
ian Petrescu, din comuna Gân-
zova, a fost bătut până la moarte 
de către agenţii Siguranţei bul 
gare, la bâlciul din Vidin ; elevul 
Ilie Mihăilescu, din aceeaşi co­
mună, a fost crunt bătut, pentru 
faptul că a cerut schimbarea pa­
şaportului său. 
Nu mai adăogăm numeroasele 
cazuri de pândire şi bătae la 
colţuri de străzi sau afară din 
comune, cari dovedesc că se ur­
măreşte nu numai spăimântarea, 
ci chiar nimicirea românilor ti-
moceni, hotărîţi să pătreze legă­
turi cu România. 
Sunt îapte cari vorbesc destul 
de lămurit, fireşte în graiul ve­
cinilor noştri ; dar ele pot fi în­
ţelese şi judecate de lumea civi­
lizată de pretutindeni. 
La rându-i, guvernul nostru 
ştie care-i este datoria. 
— F O L K L Ó R — 
C u o n o t ă i n t r o d u c t i v ă d e I . Ş . - C e n ă f i a n u 
de M. VULPESCU 
Aflându-se, Vara aceasta, în 
satul d-sale natal, la Lupşani, în 
Ialomiţa, distinsul nostru colabo­
rator, d-1 M. Vulpescu,—care, se 
ştie, este nu numai un admirabil 
cântăreţ, unul dintre marii noştri 
artişti de operă, dar şi un foarte 
preţuit folklorist *) —, a avut fe­
ricitul prilej să asiste la o nuntă 
ţărănească, făcută cu tot rostul 
tradiţional **) 
Obiceiul de nunţie din partea 
locului păstrează încă frumuseţea 
datinelor strămoşeşti, cu toate că 
alterările pricinuite de vremuri 
n'au putut fi, desigur, fără însem­
nătate. 
Nunta aceasta — a cărei des­
făşurare d. Vulpescu a urmărit'o 
cu toată luarea aminte cuvenită, 
cu băgarea de seamă a folklo-
ristului preocupat să noteze până 
şi cel mai mic amănunt caracte­
ristic — este foarte interesantă, 
nu numai prin evocarea legături­
lor pe cari obiceiurile de azi, de 
prin unele locuri ale ţării, le au 
ca un depărtat trecut din viaţa 
Neamului românesc, ci totdeodată 
din punctul de vedere al evolu­
ţiei obiceiurilor şi prin condiţiile 
excepţionale în cari ea a fost 
făcută din punct de vedere mo­
ral religios. 
Amănunte, ce trebuesc notate : 
1. Tradiţia şi sentimentul reli­
gios sunt păstrate atât de puter­
nic la unii dintre ţăranii din par­
tea locului — cel puţin Ia unii, de 
nu admitem că ar fi la toţi —, 
în cât, atunci când unii dintre ei 
ajung la îndatorirea legăturilor de 
căsnicie, ţin cu tot dinadinsul la 
respectarea datinelor din strămoşi, 
fie chiar şi sub forma păgână a 
vremurilor rămase în urmă cu 
sute de ani, dacă din pricini cu­
viincioase şi bine dovedite nu pot 
avea binecuvântarea preotului. 
„Cui eşt i ajutor, Doamne, 
au nu celui s l a b ? " 
(CARTEA LUI IOV). 
din cap şi, fără sâ se mai uite 
la mine, îmi zise : 
— Rămâi cu bine, domnule ; 
şi'ţi mulţămesc încă odată de os­
teneală... 
Zicând aceste cuvinte, maica, 
clătinând puţjn din cap, se în­
toarse cu totul delà mine şi plecă 
spre mănăstire. Trecând iar pe 
locul unde i se deşiraseră metani­
ile, ea mai stătu o clipă, de cerce'ă 
râpele cu ochii pe deasupra prun-
disului ; dar nu zăbovi mult şi, ca 
desnădăjduită de a mai putea 
găsi ceea ce prăpădise, porni re­
pede înainte, şi după câteva clipe 
dispăru în interiorul mănăstirii. 
Mă uitai lung după această fe­
meie, ce îmbrăcase aşa de tânără 
haina pocăinţei. 
îmi veni un moment ideea să 
mă duc după dânsa, la biserică... 
ca să o mai pot privi câtâva 
vreme. Dar repede îmi luai sama 
şi, cu o hotărîro din acele ce, când 
Încă mai ai în piept o inimă nes-
lăjîtâ cu totul, e greu s'o poată 
căpăta cineva cu uşurinţă ; mă 
ridicai de pe peatră şi pornii, cu 
gândul sâ mă duc mai curând 
aeasă. 
Punând piciorul pe marginea şo­
selei, pe local unde se întâmplase 
împrăştierea metaniilor, dintr'o 
singură aruncătură de ochi zării 
metania de chilimbar, atât de 
mult oăutată până mai odinioară. 
O ridicai din colb, o ştersei cu 
batista şi rămasei nemişcat un 
minut, privind-o şi examinând-o 
în palmă. 
Cel dintâi gând al meu îmi fu 
să alerg la biserică, să due me­
tania maicii. Şi plecai într'acolo. 
Când să intru pc poartă, ne-
vastă-mea îmi eşi înainte. Ea îmi 
bănui că am întârziat prin mă­
năstire, şi'mi spune că suntem 
aşteptaţi la o familie prietenă, 
care ne-a poftit Ia masă. 
Nu ştiu ce am îugăimat ca răs­
puns ; nu ştiu cum s'au prefăcut 
gândurile în tidva mea. Ştiu atâta, 
că nu m'am mai dus în biserică 
să înapoesc metania, — dar nici 
nevestei mele nu i-am spus nici 
iotă de daravera aceasta. îmi era 
par'că teamă... 
N'am mai văzut pe măicuţa cu 
metaniile de atunci,—cu toate că 
tot timpul ce am mai rămas în 
mănăstire o căutam pretutindeni 
cu ochii, când umblam pe ori şi 
unde; nici n'am ştiut cum să în 
treb de numele ei. Şi păstrez încă 
şi astăzi, ca o moaşte sfântă, acea 
mărgică de chilimbar. Am purtat-o 
multă vreme în buzunarul de sus 
delà jiletă. Mai târziu am pus-o 
în una din cutioarele ce stau pe 
biuroul meii. Şi de câte ori se în 
tâmplă să caut câte ceva în acele 
cutioare şi dau de acea metanie 
fără voe, simt o tulburare neîn­
ţeleasă în sângele şi în creeru 
meu, pe care o urmează, de obi 
cei, o bătae repede a inimii ş: 
tâmplelor mele. 
Din Bucovina rutenizată 
Starea comunei Şubrăneţi din (jud. Cernăuţi) 
*) D-1 Vulpescu are publicată o apre­
ciată serie de culegeri de folklór. 
Cea mai nouă lucrare a d-sale, apă­
rută de curând, la Paris, în limba fran­
ceză, poartă titlul „Les coutumes popu­
laires roumaines", şi e însoţită de o 
elogioasă prefaţă a ilustrului Van Qe-
nnep, directorul faimoasei reviste parizi­
ene Revue des études ethnographiques. 
**) D-1 Vulpescu roagă pe toate per­
soanele, cari au prilejul să observe şi 
să noteze fapte interesante din punct 
de vedere folkloristic, să le comunice, 
d-sa obligându-se să menţioneze, în lu­
crările publicate, provenienţa lor. 
Cazul despre care vorbim e 
tipic. 
Flăcăul, fata şi părinţii, oameni 
foarte de treabă în înţelesul strict 
al cuvântului, ţin cu tot dinadin­
sul ca nunta să fie făcută. Legă­
turi de inimă au făcut ca flăcăul 
şi fata să se socotească făgăduiţi 
unul altuia mai de mult ; fata 
n'are decât 13 ani şi 8 luni, dar, 
bine clădită, e puberă, are înfăţi­
şarea unei fete voinice ajunsă la 
18 ani şi-i cuminte şi gospodină; 
flăcăul, meseriaş, are neapărată 
şi nevoe de o bună gospo­
dărie, „a lui". Legea noas­
tră civilă nu îngădue căsătorirea 
unei fete, mai înainte ca fata să 
împlinească vârsta de 15 ani ; 
nici primăria nu poate da încu­
viinţarea, nici popa binecuvânta­
rea în altar. Şi, totuşi, cazul era, 
ca nunta să fie făcută : la vreme, 
după firea celor cari voiaû să se 
căsătorească şi după firea împre­
jurărilor ; îuainte de vreme, după 
firea legii civile, care rândueşte, 
în speţă, şi mersul legii bisericeşti. 
Preotul comunei, un preot cu­
minte, cunoscător de oameni şi 
înţelegător de împrejurări, a în­
ţeles cum vor merge lucrurile, a 
spus oamenilor ce trebuia să le 
spună despre paza legilor şi des­
pre a bunei cuviinţe morale şi— 
pentrucă nu putea face mai mult 
— a făcut logodna religioasă, 
care îngăduie aşteptare, mulţu-
mindu-se cu făgăduiala însu­
răţeilor, că, îndată ce fata, ne­
vasta, va împlini 15 ani, vor trece 
cu aceeaşi grabă, ca acum şi pe 
la primărie şi pela biserică. 
Din felul cum aceşti însurăţei 
au înţeles să respecte tradiţia şi 
obiceiul nunţii, se poate vedea că 
sunt oameni, cari vor respecta şi 
îndatoririle ce şi-au luat faţă de 
preot. 
Nelipsind doar de cât trebuin­
cioasa — dar cuviincios amânata 
— bine cuvântare a bisericii, 
nunta au făcut-o, după cum o des­
crie amănunţit d-1 Vulpescu, aşa 
cum a cerut o tradiţia cea mai 
curată, pe care o are localitatea. 
Ceva mai mult — de altminteri, 
acesta-i principalul fapt caracte­
ristic, întru cât dovedeşte că, în 
mintea şi în judecata poporului, 
tradiţia are, în unele cazuri, pu­
tere de lege—, mirii, îngenun-
chiaţi pe două perine, aşternute 
jos, au ascultat cu smerenie, po­
trivit obiceiului de nuntă din lo­
calitatea aceasta, oraţia deslegă-
rii cununiilor, zisă de un flăcău. 
Această oraţie e zisă de obiceiu, 
înainte ca mirii să plece la bi­
serică. Nunta a urmat, după aceea, 
fără nici-o abatere, fie cât de 
mică, delà ce e rânduit din vre­
muri ce nu se pot ţine minte. 
Cu alte cuvinte, cum foarte bine 
caracterizează d-sa însuşi nunta 
aceasta, d. Vulpescu a asistat la 
o nuntă făcută ca pe vremea da­
cilor sau a romanilor. 
In fapt — ar putea spune ci­
neva — a fost sărbătorită începe­
rea unui concubinaj, pentru că a 
fost nuntă, dar n'a fost, propriu 
zisă, cununie. E şi nu e aşa. In 
cazul acesta, însurăţeii sunt oa­
meni iubitori şi respectuoşi de tra­
diţii şi de biserică; faptul îl măr­
turisesc toate cele petrecute, ast­
fel că exclud şi părerea că gine­
rele, fiind un meseriaş, ar putea 
fi un om cu „idei noui". In ca­
drul îngăduit de legi şi de îm­
prejurări, a fost o nuntă frumoasă, 
demnă de cinstire şi de ţinut 
minte. 
Negreşit, însă, că, judecând din 
punct de vedere moral-religios, 
cazul acesta trebue să rămână 
un caz izolat, „un caz excepţio­
nal" ; imitarea faptului nu poate 
fi decât condamuabilă. 
2. Un amănut de a doua mână, 
care vădeşte cum evoluiază mora­
vurile, în raport cu condiţiile noui 
de viaţă : mirele fiind meseriaş şi 
neputând aveacolăceri-călăreţi, în­
trucât cei mai mulţi prieteni ai 
săi erau, probabil, tot meseriaşi, 
a avut colăceri-ciclişti... 
Cine ştie, dacă zilele acestea 
de manifestări tradiţionale nu sunt 
printre cele din urmă, ce mai pot 
fi trăite. Ne pregătim să ne de­
părtăm de trecut şi de tradiţii... 
cu iuţeala progresivă a biciclete­
lor, a automobilelor şi a avioa­
nelor. 
Deosebit de însemnătatea fol, 
kloristică, relevată de d. Vulpescu-
fap tele au totdeodată o notabilă 
însemnătate sociologică. Şi din 
amândouă punctele de vedere, ele 
înfăţişează un preţios material do­
cumentar. 
I. Ş.-Cernîţlanu 
O nuntă tărănescă la Lupşani 
Spre Nord-Est de Cernăuţi, 
depărtare de 14 km., sau cale de 
un ceas cu căruţa cu doi cai, dai 
de vestita comună răzăşească Şu­
brăneţi, sat întemeiat cu 450 de 
ani în urmă, de către logofătul 
Lobodă. 
«Şubrăneţi» derivă din două 
cuvinte: «Şuba»—o haină mare 
de postav negru, căptuşită cu 
blană — şi «Neti», numele fiicei 
logofătului Lobodă. 
Logofătul Lobodă avea o fi­
ică «Neta», pe care o desmiérda 
«Neti», şi care, plimbându-se o-
dată prin acest loc, perdu o şubă 
turcească ce o avea la căruţă ; iar 
mai târziu, tată-său, înfiinţând sa­
tul de azi, l-a botezat «Şuba-netb 
După răpirea Bucovinei de că­
tre Austria şi după ce s'au sta­
tornicit şi rutenii în satul «Şuba-
neti», aceştia i-au modificat niţel 
numele şi i-au zis «Subraneţi», 
nume pe care îl are şi astăzi. 
Satul este aşezat la 2 km. de­
parte de şoseaua principală Cer-
năuţi-Zastavna, în dosul unei co­
line dulci, ale cărei forme ondu­
late sunt acoperite cu trifoi. 
Pe marginea satului trece pâ­
râul istoric Soveta, unde logofă­
tul Lobodă s'a războit cu polonii. 
Dacă ne-am întoarce acum cu 
450 de ani în urmă, am vedea 
în satul Şubrăneţi o populaţie 
neaoş moldovenească. Am vedea 
conacul moşiei familiei Lobodă; 
iar pe malul pârâulul Soviţa ar 
zice, duios, un cimpoin, la cânte­
cul căruia familiile Musteaţă şi 
Lobodă ar juca, poate, brâuleţul, 
bătuta ori căzăceasca. 
Dacă pârâul Soviţa ar putea 
glăsui, câte nu ne-ar spune el... 
Ar înşira, rând pe rând, nelegiui­
rile făptuite de fosta administra­
ţie austriacă; ar povesti cum a 
fost adus, de către stăpânire, pu­
hoiul rutean din Galiţia, şi pri 
păşit pe plaiurile moldoveni­
lor ; cum veneticii, fiind mai 
numeroşi decât băştinaşii, cu vre 
mea i-a rutenizat aşa de bine pe 
aceştia, că familii curate moldove­
neşti, ca al de : Musteaţă, Lobo 
dă, Vlaicu, Radeş, Şoiman, Pe 
pelea, Piţul şi altele, nu mai ştiu 
boabă românească, deşi părinţii 
lor erau neaoş moldoveni. 
Şcoala, armata, biserica şi au­
torităţile administrative, cari erau 
puse de stăpânire în altă limbă, 
i-au desnaţionalizat pe moldoveni, 
făcându-i să uite limba lor ma­
ternă şi să înveţe limba ruteană, 
pe care o vorbesc şi azi. 
Ce ar putea face Statul, să re­
aducă la ţărm corabia pierdută? 
'I se cer, şi ar trebui să facă 
astfel ca : 
1) în şcoală, copiii să în­
veţe numai româneşte, învăţătorii 
cuvenindu-se să fie numai ro­
mâni ; 
2) în biserică, şi la toate sluj­
bele religioase, să se oficieze nu­
mai în limba românească; 
3) în toate instituţiile Statului, 
să se facă formele şi să se vor­
bească numai româneşte ; 
4) toţi slujbaşii de origine ru­
teană să fie mutaţi în vechiul re­
gat ori în sate şi oraşe locuite 
numai de români; iar în posturile 
în slujbele lor să fie puşi numai 
şi numai români, de origine ro­
mână. 
Pe calea aceasta s'ar ajunge 
mai repede, decât altminteri, la 
românizarea din nou a satelor 
rutenizate de puhoiul străin, a-
nume adus de stăpânirea aus­
triacă. 
Când zicem am ajunge «repe­
de», trebuie să nu uităm, că to 
tuşi avem nevoie de ani, de zeci 
de ani. De aceea, din partea ce­
lor cari au datoria să poarte de 
grijă acţiunii de înapoere la ro­
mânism, se cuvine să nu fie pier­
dută vremea zi cu zi. E nevoie 
— din partea tuturor celor cari 
simt, judecă şi voiesc româneşte 
—de hotărîre şi energie. 
Problemele de felul acesta nu 
sunt bine înţelese—şi mai puţin 
încă efectiv rezoivate—dacă ele 
sunt privite numai în treacăt şi 
numai din când în când. 
GH. £. SOLOMON. 
„Un azi face mai mult de 
cât doi mâne". 
)01nti',DQ rechin calendar românesc). 
Cu vre-o câteva zile înainte de 
ziua nunţii, Socrii mari (părinţii 
băiatului) au ales Călţunarii şi 
Călţunăresele; iar socrii mici (pă­
rinţii fetei), Pocânzeii. Flăcăul şi-a 
ales, deasemeni, Colăcerii şi Su­
rorile de ginere. 
Vineri şi Sâmbătă, s'a făcut 
pâinea care, la nunta descrisă aci, 
umplea o jumătate de cameră, 
Vinul este în camera unde se 
ţin cele ale mâncării. 
SÂMBĂTĂ : 
La Mireasă 
Bradul 
Sâmbătă, pe la ora 2 după 
prânz, pleacă delà Qinere — fără 
ştirea acestuia, el netrebuind nici 
să vadă şi nici să se arate — 
spre locuinţa Miresei, doi flăcăi 
cu bradul. Ei sunt însoţiţi de doi, 
trei, ori patru Călţunari şi Căl-
ţunărese şi de trei Surori de ginere. 
Unul dintre Călţunari poartă un 
buriu cu ţuică ; alţii poartă plosci 
cu vin. Lăutarii sunt în fruntea 
acestui cortegiu. 
Ei duc pe o tavă un pui fript 
şi o chisea cu dulceaţă, din care 
se face prima «trataţie». Acest 
dar se numeşte «ploconul mire­
sei» şi este însoţit de tot ce trebue 
pentru toaleta Miresei: roche, pan­
tofi, ciorapi, mănuşi, beteală, 
flori ş. c. I. 
De-i aproape, cortegiul vine 
liniştit, cu lăutarii în frunte ur­
maţi de cei doi flăcăi cu bradul, 
şi de restul lumii. 
Ajunşi la Socrii mici, delà poartă 
nuntaşii veniţi cu ploconul mi­
resei sunt auziţi strigând: 
—„Bună dimineaţa, Socri mari! 
Ce mai e nou? 
Din casa Socrului, iese Mi­
reasa, având în dreapta şi'n 
stânga câte un Pocânzeu şi-o Po-
cânzoaică. Ea invită lumea în 
casă, unde serveşte câte o dul­
ceaţă cu'n pahar de apă şi câte 
un rachiu. 
După ce s'a isprăvit cu „tra­
taţia", începe gàtirea Miresei, cu 
care se îndeletnicesc Surorile de 
Ginere, ajutate de două rude, ve­
cine ori prietene, pe cari a voit 
Mireasa să Ie invite. 
Rochia, pe care mireasa o îm­
bracă acum, este rochia (ştofa) 
dăruită de ginere, la logodnă. 
Lăutarii cântă: 
„Taci, mireasă, nu mai plânge, 
„Că la maieă-ta te-i duce, 
„ Când o face plopul pere 
„Şi răchita micşuneleli. 
Când toaleta Miresei s'a sfârşit, 
începe gătirea bradului. 
Se ia o cofă plină cu apă, în 
care se pune bradul. De-a dreapta 
şi de-a stânga bradului, se află 
un băeţaş şi-o fetiţă, cari ţin 
bradul. In cofă se aruncă, de 
către cei doi flăcăi cari au adus 
bradul, doi—trei lei ce vor fi ai 
celor doi copilaşi. 
Mireasa, cu unul dintre cei 
doi flăcăi veniţi cu bradul, îa o 
ţeava cu arnici şi face cu ea în­
conjurul bradului, înfâşurându-1 
astfel cu arnici roşu. Ea are în 
mână un măr, pe care'l înfige în 
vârful bradului; şi mai are şi un 
buchet de busuioc, pe care-1 leagă 
de prima cracă a bradului. Se 
face apoi o horă în jurul bra­
dului, de către băeţii cari au ve­
nit cu bradul şi fetele invitate de 
mireasă. 
Apoi iau bradul cu cofă cu tot 
şi ies afară, unde fac o horă 
mare la care nu ia parte de cât 
tineretul. 
După această horă, bradul este 
fixat cu două-trei cuie pe un 
dop (stâlp) al casei, de obicei pe 
unul dintre cei doi cari înca­
drează uşa principală. 
Socrii strâng Călţunarii şi flă­
căii şi pun masa, care ţine până 
pe la ora şease seara. 
Când masa s'a ridicat, de formă, 
căci este semnalul plecării celor 
cari au venit cu ploconul, se 
adună tava adusă pentru servi­
ciu, buriul, ploşcele, etc, şi în 
frunte cu lăutarii, cari cântă un 
marş, cei veniţi pleacă spre casa 
Mirelui, zicând : 
— „Rămâneţi sănătoşi, Socri 
mari!" 
Masa continuă la Socrii mid 
(la fată), unde s'au mai strâns 
rude şi prieteni. Delà Mire. au 
venit trei lăutari şi trei Călţunari 
şi au z is : 
— Bună dimineaţa, Socri mari. 
Pocânzeii şi toată lumea se 
aşează la masă. 
întotdeauna când se ridică o 
masă, lăutarii cântă. 
«Strânge masa, Soacră mare!»... 
etc. 
Se strânge masa şi începe jo­
cul, care durează până la ziuă. 
Socrul mic ia plosca şi buriul 
de ţuică, pe cari le încredinţează 
Călţunarilor şi le trimite Mirelui, 
împreună cu darul lui către Mire. 
Lăutarii se află în fruntea cor­
tegiului. 
La Socrul mare(la„Ginerică") 
Dimineaţa, cea dintâi grije ce 
o au este să trimită bradul la 
Mireasă, însoţit de doi-trei flăcăi 
cari îl poartă, de doi-trei Călţu­
nari, cum şi de trei-patru Surori 
de Ginere; aceştia pleacă cu lă­
utarii în frunte, cu un buriu de 
ţuică, o ploscă cu vin. etc. 
După plecare, Socrul mare şi 
Ginerele se pregătesc să trimeată 
plocon şi brad Nunului. 
Socrul mare râmâne acasă. 
„Ginerica", cu trei Călţunari, 
trei Călţunărese şi cu lăutarii se 
duc cu plocon la Mm. 
La Nunul mare 
Ajuns cu însoţitorii lui la Nun 
Ginerele zice: 
— *Bună dimineaţa, Nune 
mare^ şi bine v'am găsit sănătoşi h 
Când Ginerele s'a apropiat, să­
rută mâna Nunului şi Nunei mon. 
NunulW aşteaptă, pregătit, cu ru­
dele şi prietenii lui, cu acei cari 
vor lua parte şi la masa cu dar). 
La Nunul mare masă întinsă. 
— «Noroc, Nune mare! Cum 
ai ajuns la nunie, aşa să ajungi 
şi la botez!» 
Nunul are cuvântul hotărîtor 
în tot timpul nunţii ; de el tre­
buie să asculte toată lumea care 
are rost la nunta unde-i el „Nun 
mare". 
La Nun, masa-i întinsă. Când 
lumea s'a astâmpărat pe la mese, 
Nunul mare dă poruncă să fie 
aduse mâncările. 
In cântecul Geamparalelor, se 
«joacă străchinile». Este unul 
dintre cele mai. frumoase şi mai 
pitoreşti momente ale nunţii, pe 
care le-am văzut atunci pentru 
întâia oară. 
Călţunăresele se ivesc venind 
din bucătărie, fiecare cu câte 2 
străchini de mâncare; cu varză, 
pilaf, iahnie, friptură şi altele. Ele 
dau chiote jucând Geamparalele 
şi purtând pe sus străchinile. Şi-
reagul de slujitoare şi slujitori 
se resfiră printre mese, întrebând, 
în gura mare : 
„Unde eşti, Nune mare? Unde 
[eşti? 
„Măi, iată nuntă fără Nun marel 
„S'a ascuns? Ori i-e ruşine? 
„Ori bucatele nu's bune? 
Când toată lumea este servită, 
unul dintre lăutari strigă celor­
lalţi ai lui să tacă şi, adresân-
du-se Nunului mare, îl întreabă : 
— *Nune mare, e gata?» 
Nunul mare răspunde: 
— «Este gatal» 
Lăutarul zice Nunului: 
— *Ei, atunci, zi Tatăl nostru*. 
Nunul mare le zice lăutarilor : 
— *Ziceţi voii» 
Lăutarul: 
— «Ce sa zic, fira-şi al dra­
cului. Eu îi zic pe ţigăneşte. Să 
se închine un rumân la un ţigan?» 
Nunul mare zice Tatăl nostru 
Când a isprăvit de zis Tatăl 
nostru, lăutarii zic cel mai de 
seamă cântec, pe care'l pot ei 
cânta, şi cu tot focnl lor. 
Din rândurile mesenilor se 
aude de nenumărate ori : 
« Noroc, Nune mare, să-fi tră* 
iască h 
Cănd masa s'a isprăvit, lăutarii 
cântă : 
«Strânge masa, Nune mare» etfc-
Oamenii Nunului strâng masa 
şi mătură fărimiturile. 
După aceea, lăutarii strigă să* 
4 «CULTURA POPORULUI» 
Indemnaţi-vă prietenii 
să citească această ga 
zetă. 
0 nuntă tărănescă 
( Urmare din pag. IlI-a) 
se facă, horă. Jocul începe şi tine 
până spre ziuă. 
* Ginerieă» nu ea parte la masa 
Nunului de Sâmbătă seara, ci se 
duce la el acasă. 
Pe la orele patru, de dimineaţă, 
Călţunarii Ginericăi, cari au luat 
parte la masa Nunului, se întorc 
cu lăutarii la Ginerieă acasă. 
La Ginerieă 
Ginerele, înapoindu-se delà Nun, 
vine deadreptul la el acasă. Aci 
îl aşteaptă flăcăii prieteni, printre 
cari se află unul care ştie să rază 
bine. Bun de tată şi de mamă; 
adică să hu fie vitreg la părinţi 
«luaţi de al doilea». 
Toţi flăcăii sunt acolo. 
Ginerele s'a îngrijit, să aibă 
două conturi (pâini destul de 
mari, pe cari sătenii din partea 
locului le numesc cornuri, de 
oarece coca a fost împletită). 
Aceste cörnuri sunt puse jos, pe 
un ştergar, în faţa lui. Mai este 
pregătit: cu o ploscă cu vin, o 
pernă pe care o pune pe scaunul 
pe care va şedea. Ginerele, ia 
un argint pe care'l pune subt pi­
ciorul drept, pe când sub picio­
rul stâng pune un leu dintre cei 
de astăzi. 
In timpul cât bărbierul rade pe 
Ginere, lăutarii cântă: 
„Când eram la tata june, 
„Ştiam şeaua cum se pnne; 
„Dar de când m'am însurat, 
„Grija casei m'a luat, 
„Copiii m'au împresurat". 
Când bărbierul a isprăvit să-1 
bărbierească, el îşi ia ziua bună 
delà flăcăi, zicându-le: 
— «Ei, fraţilor, ce-i pe capul 
meu, să fie şi pe al vostru ! » 
Flăcăii în cor: 
—«Să trăeştil Sâ fii sănătos h 
Plosca este purtată din mână 
în niâriă; bea întâi bărbierul. 
Ginerele se prinde'n horă şi 
jocul tine până peste miezul 
nopţii. 
M. VULPESCU. 
(Continuarea în numărul viitor) 
Cei aleşi cei demni de laudă 
Nobleţă sufletească a satelor 
BIBLIOGRAFIE 
A apărut Nr. 8-9 din revista 
„Transilvania", > a „Astrei" cul­
turale. Numărul cuprinde un bogat 
material, din care relevăm: Im­
presiile de călătorie ale vicepreşe­
dintelui »Astrei", dl. dr. Gh. Preda, 
din Bretania (Franţa), o schiţă 
unoristioă de dl. A. P. Bănuţ 
(„Cazul Păpărea Leucă"), o con­
ferinţă a cehului Iaroslav Müller 
despre „Cehoslovacia şi Lujaiţa), 
biografiile şi aprecierile scriitorilor 
şi oamenilor de bine: Aurel C. 
Porjovici, Petre Dulfu şi Ion Agâbi-
ceanu; analiza a două volume 
pentru popor, scrise de Slavici şi 
Alex. Leea Morariu, o schiţă ori­
ginală de Horia Petra Petrescu, 
o poezie de Aurel, Coatrea, un 
articol informativ: „Cum să se 
întreprindă anchetele dialectale 
de dl. St. Pasca. In fruntea nu­
mărului, o contribuţie inedită a 
scriitorului sărbătorit P. Dulfu şi 
fotografia, sa. Cronica de o coală 
de tipar. Numărul costă lei 30. 
Abonamentul ps au 20Û lei, pentru 
membrii „Astrei". 100 lei. Ad-
ministraţia Sibiu str. Şaguna 6. 
Calendarul „Astrei" (culturale), 
pe 1928, va, apare în curând, cu 
un material ales şi o mulţime de 
ilustraţii; va fi o adevărată podoabă 
pentru casele ţărăneşti. Articolele, 
scrise anume pentru calendar, sunt 
contribuţiile următorilor scriitori : 
J. Basarabescu, N. Bălăncscu, N. 
Pora, T. V. Păcăţian, Petrea 
Dascălul, Sabin C. Tmţia, Koria 
Petra Petrescu; versuri de P. 
Dulfu; iarticol religios de păr. dr. 
Gh. Cristescu; articole economice 
de prof. Dimitrie Comşa; articol 
despre asigurări de Ion Bâilă; 
articole medicale de dr. Daniello, 
dr. J . Spărchez, etc. ; articol 
despre femei de d-ва Maria B. 
Baiulescu; articol economic de 
ing. 'Teodor Filipescu ; o poveste 
tradusă de d-na Agnes Măcelar 
dr. ; o povestire de ţăranul-scriitor 
Adam Bolcu; poezii şi strigături 
populare din jud. Mehedinţi, adu­
nate de înv. Dumitrescu-Bistriţa, 
etc. , etc. Fotografii: K e g e l e 
Ferdinand (delà înmormântare), 
Kegele Mihai, Kegenţa, Familia 
regală, Lindberg, Medicii români 
în jurul „Astrei", Sfinţirea unei 
„case naţionale" a „Astrei" ; in­
stituţii culturale de seamă ; Fun­
daţia univ. Regele Carol, Muzeul 
Aman ; tablou de d-na Gabadaief, 
etc. etc. 
Cuprinsul acesta spune mai 
mult decât ori-ce laudă. Cine vrea 
sâ răspândească în popor un ca­
lendar, vrednic d<i a fi citit în 
pături cât mai largi, cumpără şi 
face propaganda pentru calendarul 
„Astrei". 
Aşteptăm flata abonamentelor 
Cu toată puterea de înrâ­
urire ş i de înstăpânire, pe 
care t icăloşi i le , fapte le rele 
de to t felul, au ajuns s'o aibe 
asupra vieţ i i o b ş t e ş t i ; cu 
toate că numărul celor slabi 
de îngeri, cari cad uşor, e 
foarte mare Ia noi, ca şi Ia 
alţii,—noi, ce i din jurul Cultu­
rii poporului, remânem la con­
v ingerea că răul nu a pătruns 
incă atât de adânc cât cred 
mulţi dintre noi, că e, cu alte 
cuvinte, numai la suprafaţa 
vieţi i noas tre obşteşt i . 
E prea puternic suf le teş te 
poporul nostru, ca să poată 
fi altfel . Dar paza bună trece 
primejdia rea; tocmai pentru 
că suntem într'o vreme de 
mare t icăloşie , tocmai spre 
a nu lăsa pe cei buni şi demni 
de a l e s şi de pus în lumină cu 
meri te le lor să s e piardă, ră­
mânând ne distinşi , neşt iuţi , 
în grămada celor cari merită 
toate ponoase le—, se cuvine 
s ă fie scoş i în faţă, în întâi le 
rânduri ale oamenilor de o m e ­
nie , oamenii cari au simţul 
datoriei , conşt i inţa datoriei 
ş i puterea de a-şi face da­
toria în chip desăvârşi t . 
Nu e sat, cât de mic, unde 
s ă nu s e g ă s e a s c ă un număr 
de câţ iva oameni de treabă, 
a le căror nume ar putea fi 
rost i te cu mulţumire, cu mân­
dria a c e e a despre care vor­
beam aci : că numărul oame­
nilor de omenie , al oamenilor 
curaţi la suf lete şi intel igenţi , 
nu-i covârş i t de numărul ne­
trebnicilor. 
Nu e ramură de slujbaşi 
publici — nu e învăţătorimea, 
preoţimea, jandarmeria, ad­
ministraţia satelor cu ai ei 
primari şi notari, nu e c o o ­
peraţia s ă t e a s c ă — din rân­
durile căreia s ă nu iasă la 
iveală , mai în fiecare comună, 
un om, doi, trei, z e c e , cari tre ­
buie să fie cunoscuţi , să li 
s e cunoască numele delà un 
capăt la altul al ţării, să s e 
spună despre e i : „Cutare ş i 
cutare din cutare loc sunt din 
fe langa oamenilor de omenie , 
p e a l e c ă r o i inte l igenţe , pe c in­
s t ea şi vo inţa cărora îşi în­
temeiază ţara nădejdile ei de 
rezis tenţă faţă de t icăloşi i le 
vremii şi de propăşire în 
viitor". 
Numele şi fapte le acestor 
oameni aleşi , cari merită s ă 
fie ş t iute , dorim să l e şt im, 
spre a putea vorbi despre e l e . 
De aceea , rugăm pe toţi prie­
tenii noştri, pe toţi cărturarii 
satelor, s ă ni le comunice , 
trimeţându-ne ş i fotografii le 
celor despre cari trebuie s ă 
vorbim. Vom publica, to tdea­
una cu plăcere , biografiile, 
fapte le şi fotografiile o a m e ­
nilor, cari alcătuiesc as tăz i 
şi vor da în viitor nobleţă s a ­
telor noastre, nobleţă suf le­
tească , nobleţă alcătuită din 
tot c e are mai de seamă pă­
tura rurală. 
Trimiterile cerute, de b io­
grafii şi fotograf ii, nu impun 
trimiţătorilor nici o îndato­
rire bănească . 
A v e m conşt i inţa că susţ i ­
nem lupta pentru îndreptarea 
morală a satelor. 
„CULTURA POPORULUI" 
Pentru cei din ţinuturile alipite, 
cari n'au situaţia militară în regulă 
Cel din urmă termen, dat de Ministerul 
de războiu, pentru intrarea în legalitate 
Din Bataciu (Ialomiţa) 
O iniţiativă lăudabilă 
In judeţul nostru sunt prea pu­
ţine căminuri culturale, îndrumă­
toare spre lumina culturii. Cele 
mai multe dintre comunele iaio-
miţene n'au nici biblioteci populare, 
necum organizaţii de propagandă 
culturală, deşi se simte o puter­
nică nevoe în această direcţie. 
Un început în felul acesta tre­
buie primit de noi cu multă bu­
curie, dând concursul solicitat. 
In com. Balaciu, din iniţiativa 
p. s. s. pr. Teodorescu, şi a 
d-lor învăţători locali, şi cu con­
cursul activ al grupului de elevi 
de curs secundar şi chiar cû al 
unora dintre săteni, s'au dat, în 
Toamna aceasta, în sala şcoalei 
patru serbări cu scop educativ. 
S'au reprezentat piesele: „Pia­
tra din casă", „Sânge nevinovat", 
„Ovidiu Şicană" şi „De-ale lui 
Păcală" ; au fost, apoi, reeitări 
de poezii cu cuprins moralo-reli-
gios şi patriotice, coruri populare 
pe una şi două voci ca : „Bade-al 
meu...", „Rujiţa", „La răchita ră-
murată", „Foae veróe ş'un dudâu", 
„Ciobănaşul", „Eroii", etc. etc. 
Fiecare serbare a fost prece­
dată de cuvântări ; au vorbit 
despre „Cultura la sate", păr. Teo­
dorescu ; despre „însemnătatea 
bibliotecilor populare şi a cămi-
nurilor", d. învăţător G. Rădulescu; 
despre „Luarea Gri viţei, 31 Aug. 
1887...", S. Ionescu-Balaciu, învă­
ţător. La ultima serbare, în cu­
vântul de deschidere, păr. Teodo­
rescu a rezumat activitatea dhi 
Vara aceasta desfăşurată de gru­
pul de elevi, îndrumând tot deo­
dată pe săteni sä ia parte cu 
aceaşi dragoste la serbările ce vor 
mai fi. 
Sunt străduinţe din răsputeri 
pentru înfiinţarea unei biblioteci 
populare şi a unei ,,Organizaţii 
de propagandă culturală" în co­
muna noastră. 
Pe această cale, aducem vii 
mulţumiri d-lui I. Nicolescu-Bi-
ceanu, primarul comunei, care ne-a 
pus la dispoziţie cu multă plăcere 
o sală pentru aşezarea bibliotecii. 
Despre aceasta voiu mai vorbi 
altă dată. 
8. Ionescu-Balaciu 
ABONAMENTELE LA „CUL­
TURA POPORULUI" : 2 0 0 lei 
pentru învăţători, preoţi, stu­
denţi şi ţărani; 3 0 0 Iei pen­
tru băncile populare, coope­
rative şi comunele rurale; 4 0 0 
Iei pentru instituţii publice sau 
particulare; delà 5 0 0 lei, ce l e 
de susţinere. 
Din com. Sf. Gheorghe 
(Ialomiţa) 
— Zi însemnată — 
Sf. Gheorghe e o comunăuouă, 
înfiinţată ca nou cătun, la 1,897 
şi aşezată la 3 km. de albia râ­
ului Ialomiţa. 
In privinţa ei, Marele dicţionar 
geografic al României ne spune 
că, înainte de data arătată, se afla, 
în aceeaşi direcţie, comuna Fundu 
Crasnei şi că, din pricina dese­
lor revărsări pricinuitoare de îne­
curi ale Ialomiţa, o mare parte 
dintre locuitorii acelei comune a 
trebuit să se mute pe vatra fostei 
mănăstiri Sf. Gheorghe, secula­
rizată la 1864. Aşa a luat fiinţă 
cătunui care formează, delà 1926, 
comuna actuală. 
Delà 1897 până acum, locui­
torii n'au putut să-şi ridice bi­
serică,; pentru îndatoririle biserir 
ceşti au ţinut de biserica din 
com. Balaciu, tot de comuna Ba­
laciu ţinând, până acum un an 
şi ceva, în privinţa adnsinjstraţiei. 
Dar încă din Primăvara апиіді 
1914, se înjghebase un comitet 
pentru clădirea bisericii. Fondu­
rile strânse sub acel comitet s'au 
sleit, în epoca aceea de frămân­
tare din preajma răsboiului. După 
încheerea păcii, un alt comitet, 
înfiripat în pripă, a strâns 24.000 
lei. S'a disolvat şi comitetul acela 
formându-se un al 3-lea în mod 
legal sub preşidenţia pár. G. Teo­
dorescu, şi s'a aprobat şi con­
struirea bisericii. 
Clădirea lăcaşului sfânt a în­
ceput cu multă râvnă din partea 
locuitorilor şi mai ales din a co­
mitetului în fruntea căruia e har­
nicul şi neobositul păr. G. Teo­
dorescu. Printre cei cari au aju­
tat în chip dezinteresat, dând. 
sume mari cu împrumut şi ma­
terial fără alte pretenţii, au fost: 
d. Iancu Bădulescu, comerciant 
în comună, cu ,100.000 lei; d. 
Gogu Miibäilescu, comerciant în 
Urzieeni, cu o mare parte din 
materialul trebuincios. 
Deasemeni se cuvin laude: păr. 
protoereu Gh. Popescu, earene.-
curmat s'a zbătut pentru ca lă­
caşul să se ridice în condiţii bune; 
d-lui V. Săvescu, avocat, care s'a 
străduit mult şi dezinteresat, dând 
ajutorul d-sale orişicând s'a 
simţit nevoe. 
Cu acest prilej, merită să fie 
pomenită dragostea cu care lo­
cuitorii s'au străduit să ridice 
mai întâiu şcoala şi acum bise­
rica. Poate, peste puţină vreme, 
vor inaugura «Căminul cultural», 
ca pe un al treilea lăcaş de înăl-
ţBre sufletească. 
G. Ionescn-Balacln 
Dispoziţiile ce urmează privesc 
în special pe cei de fel din ţi­
nuturile alipite, aflaţi fără domi­
cilii stabile şi, din această cauză, 
rămaşi afară de împlinirea înda­
toririlor prevăzute df Legea recru­
tării armatei. 
Cu toate că, încă din Primă­
vara acestui an, prin publicaţii, 
Ministerul de războiu a pus în 
vedere tuturor celor cu situaţia 
militară în neregulă, să-şi întoc­
mească actele trebuincioase şi să 
se prezinte la consiliile de recru­
tare ale clasei 1928, spre a fi re­
crutaţi şi trecuţi în elementele 
corespunzătoare vârstei, mai sunt 
şi acum oameni cari, fie că n'au 
ştiut ce trebue să facă, fie că 
n'au avut timp să-şi scoată ac-
teJe de cari au nevoie, nu s'au 
prezentat Ia consiliile de recru­
tare respective. . 
Potrivit Legii de recrutare şi 
ordinelor date, ar trebui ca a-
ceşti oameni să fie încorporaţi 
pe patru ani, ca nomazi. 
Dar, Ministerul de războiu so­
cotind că, poate, unii au căzut, 
fără voia lor, în greşala de a nu-şi 
fi lămurit situaţia militară, a ho* 
tărît ca tuturor, celor cari au a-
ceasta încurcătură, să Ii se dea 
timp până la 1 Februarie 1928, 
să se prezinte cu actele lor la 
cercul de recrutare în al cărui 
cuprins locuesc spre a se pune 
în bunărânduială, cum cere legea. 
Se înţelege, că 1 Februarie este 
cel din urmă termen; iar cei cari 
.se vor prezenia, în ajunul acelei 
date, de nu vor avea actele com­
plete, rfsfiă să fie încorporaţi pe 
patru ani, ne mai având timp să-şi 
facă alte acte jegaie. De aceea, 
sunt sfătuiţi cei jnţ£r,esa|i să 
se grăbească, să-şi făcă actele 1 
cerute de lege, mai ales că toate 
cercurile de recrutare primesc ac­
tele despre cari e vorba, chiar cu 
Începere de acum. 
Şe .vor prezepta cei născuţi în­
tre anii 1898 şi І в ^ (inclusiv din 
următoarele categorii.: 
a) acei eari n'au fost înscrişi 
până azi pe tabelele cercului de 
recrutare în cuprinsul căruia Jo-
cuesc; 
b) céi înscrişi de comisia de 
control, potrivit deciziei ministe­
riale Nr. 421/1920, dar cari nu 
s'au prezentat la acea comisie; 
c) cei însetişi de comisia de 
control, dar cari, fiind găsiţi ne-
apţi pentru serviciul militar, au 
lipsit delà revizuirea făcută anul 
trecut şi anul acesta; toţi aceşti 
neap(i au fost trecuţi din oficiu 
ca buni de serviciu, deşi se poate 
ca infirmităţile ce li s'au găsit de 
vechea comisie să mai existe şi 
în prezent ; 
d) de asemenea, se vor prezenta 
toţi cei din categoriile delà lite-
rile a şi b de mai sus, cari, deşi 
s'au prezentat la consiliul de re­
crutare, n'au avut actele complete 
şi li s'a pus în vedere să le 
complecteze, dar, din cauza tim­
pului scurt, nu le-au mai putut 
prezenta consiliului de recrutare 
respectiv. 
Pentru ştiinţa tuturor, se lămu­
reşte încă odată, că actele ee tre.-
bue să fie prezentate, la cercurile 
de recrutare, sunt următoarele: 
a) cererea timbrată conform 
legii ; 
b) extractul de pe actul de naş­
tere; în lipsa acestui act se va 
prezenta o sentinţă a tribunalului 
judeţului respectiv, dată conform 
art. 33 din Codul civil şi art. 70 
Legea recrută*"» #n şedinţă pu­
blică, fiind de faţă reprezentan-
tul ministerului public şi сотад -
dantut cercului áe recrutare sau 
delegatul &ău)> 
c) certificatul de na^onah'taite 
(nu vechiul indigenat); 
d) un certificat din partea pri­
măriei comunei, prin care să se 
constate că reclamantul şi fami­
lia sa locuiau în comună la data 
de 4 Septembrie 1920, şi că tot 
acolo locuesc de atunci până azi. 
Nu vor fi luate în-considerare 
diferitele certificate, liberate de u-
nele autorităţi spre a ţine loc de 
arte dé naştere. 
Ţereienuj de 1 Februarie 1928 
e cel din цгдаа щ e dat, pentru 
ca toată lumea s i iaţrg fri lega­
litate cu situaţia militară, 
Imediat dupâ 1 Februarie, vor 
fi puşi în urmărire toţi cei cu 
situaţia militară în neregulă, şi 
УОГ ţi incorporaţi ca nomazi, pe 
patru ani, chiar dacă yor avea 
yârsta de 4Ş ani {adică fijnd năsr 
cuţi în 1880). 
Ministru} de război nu va mai 
acorda nici un alt termen şi njei 
H U va reveni asupra încorporă­
rilor ce vor fi făcute de către 
cercurile de recrutare. 
îndemnând poporul să se lumineze, lucrăm şi 
lucraţi pentru binele întregului Neam românesc. 
I N F O R M A Ţ I I 
Colaborări noui. — In nu­
mărul de faţă, unul dintre 
prietenii ş e i mai de seamă 
şi mai inimoşi ai Culturii po­
porului, marele nostru scriitor 
Mihail Sadoveanu, începe c o ­
laborarea s a l a aceas tă gazetă . 
Cititorii noştri, prietenii n o ş ­
tri statornici, vor avea , de a-
çum înainte, prilejul fericit 
să- i c i tească aproape în f ie­
care număr, să-i urmeze fru­
muse ţea gândurilor şi—îi în ­
demnăm din toată inima— şi 
pe a sfaturilor sale , pornite 
din cunoaşterea adâncă a tre ­
cutului, din judecata cinstită 
şi adâncă a faptelor de az i 
şi din dorinţa de a şt i că N e a ­
mul românesc păşeş te , fără 
nici o clipă de şovăire , spre 
un viitor aducător de mulţu­
miri meritate. 
Colaborarea aceas ta e un 
dar? ne care cititorii trebuie 
să caute şă-1 preţuiască şi 
să-1 fo losească de-ajuns. 
Scriitorii mari, cinstiţi şi 
l impede văzători în viitor, 
sunt, împreună cu slujitorii 
luminaţi şi cinstiţi ai r unei 
prese cinst ite şi de a s e m e n e a 
l impede văzătoare prin vălul 
ce acopere viitorul, că lăuzele 
ce le mai demne de |aşcultare 
ale unui neam. 
— Un alt dist ins colabora­
tor, care îşi continuă colabo­
rarea, întreruptă câtva timp, 
e preţuitul poet Al. T. Sta-
matiad, Jn cuvântul cald, a-
dânc şi frumos gândit şi s p u s ; 
al acestui maestru al versu» 
lui, v ibrează puternic simţi­
rea unui a l e s suflet, mult c u ­
prinzător şi smerit până la 
ev lav ie . 
Tainele mari au răsunet nu­
mai în sufletele mari. 
— Alţi mu|ţi prieteni de sea­
mă ne-au făgăduit colabora­
rea şi aşteptăm ves t i rea ei , 
îndreptări. — Regretăm mult 
că în niţmărut precedent, datorită 
unor greşeli tipografice şi de pa­
ginare, n'a fost pusă, sub articolul 
„Hanurile sau ratuşurile noastre 
de altă dată", semnătura autoru­
lui, care-i distinsul, preţuitul şi 
vechiul nostru colaborator, cunos­
cutul scriitor moldovean N. A, 
Bogdan. 
Rugăm de ertare şi făgăduim 
ca, într'atât întru cât va fi ome­
neşte în puterea noastră, lucrul 
acesta sâ nu se mai întâmple. 
— Cerem cuvenitele scuze şi 
simpaticului nostru colaborator Ni-
col, pentru omisiunea asemănă­
toare întâmplată, în acelaş număr 
al </'.: tei, la articolul d-sale: *I-
tnitjrarile în America*. 
— Cine ştie câte greutăţi sunt 
la facerea îngrijită a unei gazete 
şi cât de numeroase amănunte tre­
buie ţinute în seamă, va înţelege 
eă scăpări dţri veßere se pot în­
tâmpla şi nu-i 9 r e u } e eŢ^ei 
când îl privese. 
Spre a preîntâmpina nemulţu­
mirile ce se mai pot ivi, ţinem să 
rugăm mai dinainte pe colabora­
torii noştri, să socotească lucrurile 
aşa cum se cuvine. In intenţia 
noastră nu poate fi, nici cât de 
puţţn, şâ supărăm pe cineva. 
Aceeaşi rugăminte o facem, cu 
prilejul de faţă, tuturor, în ce pri­
veşte, sau ar putea să privească, 
apariţia întârziată a articolelor, 
sau neapariţia unora dintre co­
respondenţe — mai ales când a-
cestea pierd interesul actualităţii,— 
sau aşezarea materiei în paginii 
acest din urmă fapt fiind subor" 
donat cerinţelor tehnice ale pagi­
nării, oricare e importanţa lucru­
rilor scrise, mai cu seamă când 
lucrul scris nu-şi pierde impor­
tanţa ori unde ar fi aşezat. 
Prietenii „Culturii poporu­
lui" sunt cu stăruinţă rugaţi, să 
aibe buna voinţă a-şi explica întâr­
zierile ei de apariţie, aşa cum tre­
buie: sunt foarte mari scumpetea 
tiparului şi a hârtiei, ca şilipsu-
rile băneşti, cu cari gazeta luptă. 
Dar conducerea gazetei luptă ca 
toate neajunsurile apariţiei să fie 
înlăturate şi regulata apariţie a 
foii, asigurată. 
Prietenii, explicându-şi neajun­
surile ce i-ar putea nemulţumi u-
neori şi explicăndu-le şi altora, 
sunt rugaţi să stărue ca puterite 
de viată ale acestei gazite să spo­
rească: prin înmulţirea abonaţi­
lor ei şi prin regulata expediere 
a abonamentelor. 
Dacă fiecare învăţător, conşti­
ent de datoria lui faţă de această 
foaie culturală «™ care, fără falsă 
modestie, poate susţine cá e intre 
cele mai bine făcute şi între cele mai 
bogate din ţară in ce priveşte conţi­
nutul — ar stărui ca ea să aibă cel 
puţin un abonat-doiîn fiecare cătun 
din Ţara românească ; dacă fiecare 
abonat s'ar socoti dator, pe drept, 
să facă la răndu-i cel puţin un 
singur abonat bun platnic, Cul­
tura poporului—care nu face nici 
un altfel de politică, decât politice 
pur culturală, a ridicării cidturaţe 
a ţărănimii noastre} — ar ajunge 
nu numai la regulată apariţie, la 
expediere la vreme şi la gratuită 
trimitere a foii mai multor insti­
tuţii culturale decât astă ţi, dar ş» 
la putinţa de a face şi alte lucruri 
de interes cultural, surprinzătoare 
prin noutatea şi tnsemnătitea lor. 
Apelăm la puterea de înţelegere 
a tuturor prietenilor noştri, ca şi 
la a tuturor a celor cari pot simţi 
ca noi. 
Să voiască! 
Tot pentru colaboratori .— 
Rugăm pe toţi cei eari ţin să Ы 
facă cinstea de a colabora la 
această gazetă, să aibe buna vo­
inţă să scrie citeţ, în rânduri rare, 
P" o singură faţă a hârtiei, 
sând la marginea manuscrisului 
loc de un lat de mână, pentru în­
dreptările pe cari redacţia le va 
găsi necesare. 
Aceia dintre d-nii colaboratori, 
cari doresc ca unul şi acelaş ar­
ticol al d-lor să apară, deodată, 
tn mai multe gazete, vor lucra po­
trivit propriului d-lor interes, os-
tenindu-se să dea redactări deo­
sebite duplicatelor şi triplicatelor 
trimise, în aceeaşi vreme, la ga­
zete diferite; vor admite, eă nu e 
detoc plăcut şi nimănui convenabil, 
ca un articol de gazetă să aibă 
înfăţişarea unei circulari trăsei» 
„şapirograf. 
Deschiderea Parlamentului. 
Sesiunea Par|arnentu}uj~ pentru 
1927-1928, a fost deschisă Mer s 
curi, la 12 Octombrie cor. 
Această sesiune e întâia con­
vocată şi deschisă de înalta re­
genţă, şi de asemenea, întâia se­
siune ordinară a Parlamentului 
pe care şi 1-a ales actualul g U . 
vern. 
Serbările centenarului lui 
Papiu Ilarian au fost amâ-
fjare pentru' jumătatea lui No­
embrie. - ' 
garnete ie de călătorie pe 
căi le ferate, a le preoţilor. — 
Intru cât valabilitatea carnetelor 
pentru reduceri pe căile ferate a 
expirat la 1 Octombrie cit., Mi­
nisterul cultelor face cunoscut 
personalului bisericesc, să nu se 
mai folosească de carnetele cele 
vechi, de oarece se expune la 
amenzi. Preoţii trebue să trimită 
fotografii chiriarhiilor, cari au in-
strucţii pentru obţinerea nouilor 
carnete. 
Ştiri din ţările ѵтце şi $ip 
străinătatea mai depărtaţi 
Activitatea „Uniunii prieteni­
lor cooperaţiei' din Bulgaria.— 
înfiinţată fn Primăvara anujuj pu­
rent, uniunea aceasta pare a fi 
trecut de perioada organizaţiei, 
întru cât a pornit hotărţtă pe 
calea acţiunilor pozitive. Ea nu-
mără, de pe acum, câteva zeci 
de filiale in oraşele bulgare şi, 
pentru sistematizarea muncii sale, 
şi-a constituit nouă comisiuni : 
1) a politicii şi cooperaţiei, 2) a 
legăturilor dintre cooperative şi 
societăţile cnlturale, 3) a exper­
ţilor pentru consultaţii juridice şi 
legislaţia cooperativă, şi fiscală, 
4) a comerţului şi a chestiunilor 
cooperative de organizare eco­
nomică'şi tehnologică, 6) a ar­
bitrajului şi ConcirraţrUnnbr, 6) a 
organizării presei şi a editurii co­
operatiste, 7) a instrucţiei coope­
ratiste, care va lupta pentru in­
stituirea învăţământului obligator 
ai 'noţWn|or de cooperaţie şi 
pentru o'rgani^rjşă ' $ cursuri 
speciale, 8) a prbpagäpr|ei r :$or 
operatiste şi 9) a studiului mişr 
carii cooperatiste. 
Pe lingă fiecare filială sunt ţn 
curs de organjzare şub cornisiuni 
corespunzătoare. 
Activitatea uniunii se vădeşte 
rodnică şi utilă, din zi în zi mai 
mult, 
„Uniunea mondială de împrie­
tenire internaţională prin bise­
rică".—Secţia balcanică a acestei 
uniuni a avut o conferinţă, delà 
2 până la 5 Octombrie inclusiv, 
la Sofia, sub preşedinţia mon­
seniorului Stephan, arhi-episco-
pul Sofiei. Au luat parte la această 
conferinţă reprezentanţii Serbiei, 
României, Greciei şi Bulgariei şi, 
de asemenea, ai Franţei şi An­
gliei, aceştia având în frunte pe 
d. W. Dickinson, secretarul uni­
unii. 
Principala chestiune la ordinea 
zi íé lá foşti cercetarea căilor re-
jígibásé-mbráje' 'etjesiaiticë, pe 
p|ri se poate ajunge lá pástrarea 
păc i f ş i ' a priejenjfl îrïtfé popoa­
rele ortodoxe din Bălcafir. ' 1 
Un oraş fără eârciumi.... în 
Bulgaria; — d a r şi acolo numai 
unul. întrebaţi de către guvern, 
dacă se învoesc să fie închise 
câteva dintre cârciumile din ora­
şul jlqr, ioc,ui,torii din Klisura, nu 
nùrriaj cà riii' s^au împotrivit, ci, 
dimpotrivă, au cerut 1 închiderea 
tuturor cârciumilor' pe cari le au 
in oraş. 'Aeesiâ va fi, de altmin­
teri, cel dintâi oraş, carie ya ro­
mâne fără cârciumi. ' 
Să nu uităm, însă, proverbiala 
putere de cumpătare a vecinilor 
noştri bulgari şi puterea lor de 
voinţă. 
In orice caz, pilda pe pare o 
dau e plină de învăţăminte, 
înfiinţarea unul colegiu un­
gar în Cetatea eternă. — JJn lu­
cru nu ii se ppate jmputa цпт 
gurilor; că pu ştju s* facă "lumea 
să vorbească m'ereu despre ej şj 
să se interesele d6 soarta IPF, 
Zilele trecute a fost semnată, 
la Budapesta, o convenţie pentru 
cumpărarea palatului Falconieri 
delà Roma, unde îşi va avea se* 
diul Colegiul ungar, care va lua 
fiinţă acolo. 
Spre a înlesni cumpărarea acest 
tui frumos imobil, d. Mussolini 
a acordat o scutire de impozi-
pentru o jumătate de milion de 
lire italiene. Colegiul proiectat va 
avea ca scop, după cum se ştie, 
primirea în fiecare an a unui 
anumit număr de pictori, sculp­
tori, muzicanţi şi alţi artişti, pen­
tru studierea'«noului spirit ita-
liah>: ' ''° r «• ' >t..-
0 expoziţie a grâului a fost 
inaugurată la Roma, la 9 Octomi 
brie. • '• -4 • • v 4 ' 
D. Mussolini a rostit, cu acest 
РЩІ^ІШЬ fi Іщ 
a lămurit, amănunt, prpbfemi 
producţiei şi a consumaţiei, 
Primubminjsţru italian a dat, eu 
acej prilej, un întreg plán de a c 
ţiune complet şi bine studiat, 
care va avea asupra situaţii eco­
nomice a ţării—convingerea e ge­
nerală—o înrâurire fericită. 
Spre a-şi face ţara bine cu­
noscută. — Turiştii, călătorii de 
plăcere, cari colindă regiunea In­
dra, găsesc în hoteluri anumite 
dulapuri cu geamuri (vitrine), în 
cari, sunt expuse cărţi, dar nu 
altfel de cărţi de cât numai dintre 
cele consacrate cunoşterii tării, 
sau dintr'ale scriitorilor de seamă 
pe cari îi are ţara. Bine înţeles, 
cine vrea poate să-şi cumpere 
dintre cărţile acelea. 
Am putea face şi noi la fel, şi 
de sigur, cu folos, pentru ţara 
noastră, pe care nu ne putem 
lăuda t ă i e cunoaşten de ajuns; 
irfîci chiar ndl înşfne. ш •>. 
' Cum toptă americanii delà Sud 
împotriva feomuhfştilor dbla >Г.-3-
Ziarele Vtrai/íéypfp'esc qespre'üH 
mijloc Ingenios, tntrebúWtat' Ш 
preşedintele Republicii Chili, a-
cum opt luni: a trimis într'o in­
sulă depărtată, la Juan Ferhandez, 
petoţi comuniştii dornici să-şi a-
plice teoriile şi le-a dat tot ce le tre­
buia; instrumente pentru muncă, 
locuinţe, alittiente şi ce le-a mal 
trebuit, ca să-şi poată organiză 
viata după gustul lor. N'au^trecut 
№ Щ" de1a'>ce;piiţq 
acestei originale е£ре'}іеп{е*$Г|о| 
deportaţii de bună voe, plecaţi 
să-şi pună în practică ideile for 
năzjbâtioase, s1au rugat să fie re­
aduşi pe continent.... că se lipsesc 
fie experienţa 
1442. — Tiparul «OLTENIA», Bucureşti. 
